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F&briea de moaá.ioos hídránlioos y piedra artiflcial, premiado oon medalla de oro en varia 
expoBieiones.—Casa fondada en 1884.—La más antigua de Andalucía y da mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
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Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve oon 
patente de invención. Gran yariédad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías dé cejnentp.
Abusos y eoaecioríes de toda espe­
cie «e cometieron también en esta co­
legio, hasta que el candidato repubüca- 
no, señor Román Cruz, optó por retirar 
la intervención,con el fin de no sancio­
nar las ilegalidades que en la elección 
se vienen sucediendo, desde el Domin­
go 11 del actuaí.
ÜÉNE PM SGUM tmL
Telegramas de protesta
iP O R  FINI.
JÍFl
Se acabó consumando el más inaudito 
atropello
Las elecciones municipaleg, mejor 
dicho, la repugnante indecencia elec­
toral que comenzó el día 11 del actual 
y terminó ayer 2 1 , ha aido dé lo más 
esaandíxloso, iiegai e inmoral que en | 
materia de elecciones y de cinismo y i 
desaprenaión pdUtíca ha preseneiade I 
Málaga. I
Estaba ésto, este colmo, este exceso, | 
reservado' «i dud&j r«»r?3 e^es tiempos j 
ét renovación y de moralidad política, ; 
ofrecidas ai p)»is. |
T  .ní r. festo que suceder cuando I@s 
que anhelamos el bít-n de E«pañ», Veé" 
la limpia y libre de la piHeúa que infeS ’ 
ta los partidos de! régííTiíí'n, e imperan­
do en ella la sey.el derecho y a justida, 
confiábamos algo eu qu» los manífií’s 
tos y documentos pub ieados por las 
Juntas de Defensa Militares, influyeran 
en los gobernantes para que enfrenaran 
y reprimieran sus malas costumbres 
electorales.
Tenía esto que suceder cuando al 
frente dé lo s destinos de ia nación hay 
un Gobierno híbrido, que se llama casi 
nacionai, que dice representar las dife­
rentes tendencias del p iis en el orden 
político y de las ideas, que se denomi­
na renovador, que prernetió respeto y 
hacer respetar la ley-y realizar unas 
elecciones sinceras y decentes.
Y ocurre esto cuan o al ministerio 
de'la GobérDación, donde se * fraguan 
todas las artimañas políticfes, se tl^vó, 
dicen que para evitar éstas, a un se­
ñor vizcende d?? Mátarnala, con pujos 
de hombre de ley, a quien ya, enit® 
paréntesis, nadie toma én serio Ma-- 
dríd y cuando ai; frente ,d« este^Gobier^ 
no civil no hay un política du oficio^ 
que debe su cargo a un cacique o al fa? 
vor de un ministro, y que esté íígadó 
por compromisos e intereses con las 
fracciones monárquicas^ sino an repre­
sentante de la justicia.
Todas éstas circunstancias han teni­
do que concuáir, primero: para que en 
Málaga se h ga * unas eiecciepes quizás 
más inde c o r o s q u é  rjingn,ha dé las 
anteriores, y si guodo: para .que la me­
dia docena de personas, conocidas pot 
todos,' que aquí manejan a su ante jo d  
tinglado electorero, hayan extremado 
de un modo inaudito e inconcebible su 
osadía, su cinismo y atrevimiento 
para realizar las mayores enormidades, 
en cuanto a falsear el sufragio, vulne­
rar la ley y  atíopéllat aj derecho de ios 
ciudadanos... i
Nosotros, camo Qpmprende'rán nues­
tros lectores y el púbiíCO en^ general, 
estamos ya hartos de protestar, de cetir 
surar, de poner do reííevé ante la opt- 
'  nión y las autoridades Ia gr^.vedá4 la 
■ importancia y la transcendencia de las 
 ̂ íropi' :iar-̂  y 'dr loi* deitíOS\qU'í ''* -̂:'lt3Tx 
Com^údo, y de pedir su dtbida ssnción, 
su castigo para que no queden en la 
impunidijd. Llevamos así diez dias se ­
guidos en esta tar a,, comp!etain,i^nte 
sotos, y sin encontrar eco algonoj no 
ya en la prensa partidiaia, que en ésta 
ya sabemos que np puede haberlo, pe 
ro ni auo en ia que e llama indepen ­
diente y que, como nosotros, y como 
todo el mundo, ha estado viendo los 
hechos reprobables que se han realiza­
do en estas elecciones, y está escu­
chando las protestas y lais censuras 
que salen de todos los labios en cuan­
to en cualquier círculo se.reúnen cua­
tro personas- honradas y sensatas y 
tratan de este escáadaló, de está igno­
minia electora!, con que unos cuantos 
políticos, de ofleio algunos y arrlvista» 
otro», avergüenzan ® Málsga.
Y ahora que ya han terminado las 
indecencias lî ^̂ vadas a CRbo .enJos co­
legios electora leí?, podemos decirlo y lo 
deoimos: en Málaga no han ocurrido 
estos dias, y especialmente ayer en el 
8 .® distiiio, sucesos ramf'níabies, gí̂ s- 
cias a la pruüí*ncia,a ia cordura,—¿por 
qué no expresarlo?—a la cexcesiva 
prudencia» de los republicanos, qué 
procedieron así, no obstante que sé 
les dló justificados motivos, por ;a pro­
vocación y la  osadía de ios electore­
ros monárquico», para proceder de 
otra forma.
O ttta iv o  d i s t r i i o
SECCION SEGUNDA
D. Franciset? Jiménez ÍPÍatéró. . 
t  Atitonio ld g o y p  Esteban. .
». "Ffódffgb'dlárreí■ í  ' ;v ' v-
i»  Pedro Román Cruz. . s; .
SECCION Te RCEEA
Jiménez'BMsiró . . .. ■. ' 
I r E s t é b á a . . . . ,
," 'y  . . , . . X
Román.Cruz _
D é«Í9it®  distis^ítes
SECCION OCTATa
Gís?z LozásO’.' .-
Moreno R^strígue* , . . .'-"-I;
M eraiss Gohzáíer • 5; ' • ,









He aquí ios cursados ayer;
« MinisíroiOobernaGión,—Madrid.
Minoría republicana de esta Dípuiá-? 
dón próvincial, se dirijo á V. E. para 
protestar de las infracciones legales eo  ̂
metidas en esta ciudad con motivo ds 
las elecciones munlcipalés terminadas 
hov; y de qüé, como digno remáte lif 
eligí?,hí¡ya sido maitratrado el diputada 
. á éoítes seño? íOÓmsz GMaix pof íoe- 
' mdmiies'y géhté nsaleasíe ' que ntUízím- 
ios ínonárquieos pára coascionar énlóá 
' electorales.— Be/i/ío OMega,
(Alameda de Carlos Haes, 
junto al Banco de España) 
Bi que 80 distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros ai tamaño natural.
Sección continua de €INCO de Ja tarde a DQCE de ia noche.
Hoy formidable aeonteGimiento cínemaíográSco. La película en serias que más 
ha gustado. La qu0 más éxito ha obtenido. La que más emoción ha despertado
J U D E K
Tercer episodio: «La jauría fantástica».—Cuarto: «El secreto de la tumba» 
Estoi episodios son de verdadero encanto para los ádhiiradorea de las belíé- 
zas cinemátógrSflcas y por la hermosura de sus cuadros.
CQmpÍet.ará el programa éi estreno de mucha risa «Qeorget y el peliculero», 
y las dé éxito «Revista Faihé» con interesante Sumario, y «La sirena loca».






„, Otio tetegtama; análogo ái ahíerioj.’ 
se .cursó también, sugerií© por t i  exdi- 
puíádo a Cor íes don Pedro A- Armast 
y por todos los eoncejales que compo- 




Cuai*tG d is t r it o
SBCCIÓN QUINTA
Oanó C ab ello .............................
Yiana-Cárdenas. . . • • 
RoLiMHurtadQ , , « « «
i t i  2.* déi 8.* diétrit»; pnrá
poder cpmeñzic'da élecéién a'lás 'cch©' 
de lá. niáAgaav hubo 'qúe desaleja/ él 
técál •' dól. 'coiegípi; tptalípSf á íe f  pebpááo 
.por :ej[ecíoreí;os a ^ íiá ^ íe o s ,, éqmo /in-;- 
'vadiút»3. xrsíao«u'pír.' lluí ^¡fedtiíoi 1 
res, donde genié.; hampa aoeiai ú t  i 
raaba una fisa ínférmídáble dé. k isos I 
electores, y como uno de éstos votara | 
con nombre supuesto, el diputado a 
Cortes* señor Gómez. Chaíx, pidió a j 
una pareja de orden público que lo de­
tuviera.
Así efectuóse; pero no bien había | 
marchíüdo la pareja acompañando al 
detenido, avalanzáronse sobre el señor 
.Gómez Chsix, como si obedeciesen a 
una consigna, quince o veinte énergú- ; 
menos, maitratáadoio dé obra y de p a - í  
labra, a presencia de varios agentes de I 
Segundad, que nada hicieron para evi- | 
far o, y exigiendo que el detenido por 5 
faiso elector fuese puesto en libertad, ' 
para lo cual ejercieron toda dase de; > 
violencias sobre el diputadó á Cortea 
malRgUv ño, quien logró, no sin gran I 
é¿f seizó, desasirse de «us persegnido^j 
res, gracíss a  la prontitud con qúe acu- ; 
dieton en su defensa iQS repubJicaBOS , 
'allt-proseuíes. i
Btóonces,!iopudieiido conseguir que : 
lo» agentes de Seguridad detuvieran al * 
señot Gómez Chaíx, como pretendieron ; 
algunos con el mismOs derqcho,, j¡de- ; 
ciar.!! coü que nuestro amigo pidió la 
detención de un falso elector, la em­
prendieron con nuestro correligionario 
de OainpamUas, don Antonio García 
Molina, tratando de registrarlo para 
arrebatarle un arma de fuego, ds la que 
no había hecho ueo.,
Lo registró una paieja, erieomrándo- 
íe un tcvó.ivef metido en su faa is  y fué 
detenido, a instancia del caiídidato se­
ñor Jiménez Platero, como autofc dé un 
supuesto delito de amenazas.
Debemos gñadír, en honora la ver­
dad, que el. señqr Opbíírnadoí civil ia- 
rerino, apenas, tuvo noticias del hecho, 
mandó poner en libertad al̂  señor Gar­
cía Molina y GttísñÓ que se pasara al 
Juzg'ido el parte del vatropeUo -feálizadü, 
contra oí señor G 6m z  Chaix.
No habí^íraascuíf ido mucho tiempo, 
cuando íoájniérveatpres repubíibanoa 
_ íuvierou ;qus? «oaiKioisaí'; . ■ pqéstos
en el coíegw de ía seftcíóri 2 “ deí 8.®
. distrit.o,xéliíúftdo;?v':'dt;^p de foi-mu- 
lar 1 más enérgica piotéSíá, ;
Espí ctáculo aná ogq pi^^seheióse en 
la sección 3.* d?*l mismo distrito.
E l  dichbt séccíÓn,.» íá- tres dé la 
i f-ide, un o.'? croo indusíriai de aquel 
barrio, quo iba á yoiar,- en la puerta 
del cbleglo le impidió 1»̂  entrada el 
guardia de SegUiidád número 78, el 
que decía que ya estaba todo iieto.
Por fin, pu io pasar el citado indus­
trial, encontrándose que habían votado 
por é> y como quisiera extender su 
protesta, el presidente de la mesa, app.- 
llidado Lebrón y un adjunto conocido 
por Augusto, como energúmenos, voci- 
far&ban que no admitían tal protesta.
A un redáotor de esté perióiico que 
trató de entrar en el colegio, con el fin 
de cumplir sus deberes profesionales, 
)e fué,icapedída también la entrada por 
el citado guardia de eguridad.
Como nuestro compañero intentara’ 
defender el derecho del yá repetido in­
dustrial, fae insuitado por los indivi­
dua*;̂  qae componían la mesa.
Todo esto ocurrió en presencia de 
lo» guardias de Seguridad números 78 
y 64 y otros más, que, sin deber estar, 
permanecían dentro del colegió, de­
partiendo alegremente con los electo­
reros.
Oímos decir q; e un individuó cono­
cido por Pepa «El Barquillero» y que 
es guardia de Seguridad, vestido de 
paisano, era jefe de una ronda de elec­
tores falso».
Es una vergüenza lo que hemos pre­
senciado en estas erecciones, en las que 
los guardias de Seguridad y munidpa- 
íes, han hecho causa común eon ios 
atropellos que se han realizado en esta 
indecente jornada electoralf
«Exemo. Î r-. Minii t̂ro de la Gofasrna- 
Cíón.-^Madrid. ; í  ' ■ ■ l
fiseccíones verificadas hoy á yirtuci 
euacia jeñataiiaiepto Juqt% ranhitipa! 
censo,,supécaron en coacciones y  abtf- 
, soa *íae |^d^f|iáse8, cuaníq pue|a ima­
ginarse en ^ átiria  ilegaíídád elíctorai 
C‘>n motivsi haber pedido detención 
fsSso eíecíor sección 2.® distrito 8]* ésta 
capital, fui brotaimente atropeííado da 
hecho y de palabra,ante agentes aaiori- 
dad, sin que respetárase mi derecho a 
procurar, como diputado por Málaga, 
pureza sufragio.
Elevo protesta enérgica a V. E. la­
mentando que sioceridad ofrecida por 
Gobierno haya resultado uñ dfseBgaño 
más; que opinión suma a antéríbres y 
que lejos de mejorar proaedimiehíos 
empifados representen corrupeéiórs 
mayor, que/nunca» - r  Pedro Gómez 
Chaix.» , ' ^
Una protesta
monárquica
; Sab-femos. q.ué. -vario#- ■ qiemenioS'-'iao- 
nárquiv.'os locales, uao3 amigos del se­
ñor Armlñáfi* afectos a la política dsl 
señor A ba, y otros amigos püíííijóós 
Ael presidente da! Consejo, señor 
García Prieto, han telegrafiado ayer 
extensa y expresivamente a dichos se­
ñores, protestando de las üegalidádes, 
abusos y atropellos que sé han com e­
tido eii Málaga y pidiendó ai Gohiérao 
la anulación de las elecciones,
¿Cómo habrán sido éiías, que haftá 
iQs.monátquicos, los mismos que en 
estás cósr s eátán acostumbrados a pa­
sar por todo, so  creen en el deber dé 
protestar?
^Reaíuícxiíqéliééííéíi caéügíht^rhprsa- 
8Íbie.s: después del íelÉgfáma publiés*'' 
do en que se da cuenta de ia confe - 
reada encasa del señor Bergamíp,,en- 
tP éste, el señor Ariniftáíi y ei señor 
León y Sartalvo, y del acuerdo que se 
adoptó, no se concibe el atropello y Aa 
iligá ldad electoral reaiizaiia ayer en 
el 8.® distrito por los secuaces del se­
ñor físcobar’ Acosía, cuando el verda­
dero candidato Jiberai,. señor Qarret, 
estaba tri unfante desde el primer día 
de ia polacada electoral.
Vida republicana
J u v e n tu d  R e p u b lic a n a
r.a«g.&. a lo  ̂ Si-ñores gt»üiu« dQ esta 
níí'V/lí oncurrir en I« no- 
cb-,t dfel 26 ifíi corríeate, a rmsstro do- 
mieiüo aaoial, B satas, 17, pata celebrar 
la Asamblea general empezada el 18 
í del oorriente.
I E a  dicha Junta haa de tratarse asun* 
; tos de gran interés para la vida interior 
¡ de la S joicdad; por lo qué se soplica a 
I ios oonapañeros la puntual asistencia a 
I dicha Ju nta.—¿ o  Directiva.
Centro Republicano instructivo obrero 
del 9 .° distrito
E sta nr>che, fe la? pch > y media, ce­
lebrará este Oentro la continuación de 
Ja  asamblea regíamentarls. Bebiendo 
tratarse aauptos de importancia
para el didiríty. se ¡ruega encarecida' 
manie a todos los del Pdrehe*
se^skvan concurrir a esta seaióa, que 
deberá íeiVcíí grau traasceaclencia para 
lo futuro.
El Secretario, /. MuñoZ.
CONVOCATORIA
L  ?< A,gropavú6íi Sotííaüst'̂  a todas íae 
org’.nizscioneS obraras de Málaga.
Estimados compíiñatos: Acordado por 
la «Uaióo General de Trabajadores» 
que el día 26 del mes actual se organí­
cen mitinea en toda España, reclaman 
do ampiia amnistía para cuantos su 
fren prisión por delitos políticos y de 
huelga, y  muy espedalmente para loa 
c^mienados y pítoeesídoa por el mes de 
Agútito, os invíiamos jí la reunión, que 
p»r«i tratar do tan justo fin, celebrare
mP9 ei Jueyes 22 ctet »otusJ» »la» oo**®
j  media €s la noche, sa nuestro domif 
Tomás (Se .Qómvf 12, (Qeatro 
Obí^re). i
Lí, .c,.íg|i.tíia de ir  de acuerdo coa 
M.íidriá: y demás provincias . en el aotÓ 
qu€¡ is®l0bra?:emo3, rios obliga a no diri­
gir i BVitasiories eapesisíss, quedando 
invitadas sIm exoepciéiii nía'guaa> todas 
eaaaíns orgauiascioses exíslaa en Má- 
lsp> a dicha reuuién.
Vuestros y dá lasausa,,obrera, Anto­
nio Pené, Secretario.
m r s m
UNIDOS Hám EL E l
(Especial para EL POPULAR de Málaga,)
E l objetivo poJítico de lea imperios 
centrales en Italia há fracasado. Ooinoi- 
áió la invasión con uu-momento• de 
ineslfebilidfed política; con una erisis 
qqe tenía sintoraaa do iaboriesa, do di- 
ííóií: Lá voz de akrraa puRo fin a k s  
máníóbrRS políHcss y ir, sitaaoión que-
C R Ó H I C  A
Ropa democrática
MIRAHBO A l A  GUERRA
Los italianos, cua,nJ j C'̂  be «■ 
renglones, se han rihee o y p ! r 
muy bien. Defienden la linea a'feip a- 
nicie de Asiago-Bajo f lave co g un 
energía. Es posible qu «-ó u o nagan 
para dar tiempo a qui i haca del fioi* 




Unos doce años hará que yo habité en Pa­
rís la casa náraero 73de ía «rúe Cherche ML 
di». Frente a esta edificación construíase 
otra per aquel entonces; y a ía mañana si< 
guíente de tni llegada a la atrayente urbe, 
despertado per la éstrídencra del redaje, an̂  
tes de le que mis costumbres meridlenalee 
rae permitían despertar habltualmente, me 
arrojé del leché cen irreprimible ansiedad de 
sentir en tedas mis sentidos la vibración de 
aquella vida parisina cuya intensidad vertigl- 
neea ataranta al candoroso huésped que tra­
monta por primera vez la cordillera plre- 
náica.
La citada- calle ds «Gherche Midi» no es 
cauce de circulación excesiva, porque se ha­
lla algo distanciada dél centre; pero s,u trán- 
sltê no obstante,nos perturba el sueño matu­
tino a los que agradecemos el acariciador 
sUenefo del amáneeer que se disfruta en la 
mayor parte de las ciudades españelas.
Puesto en pie, me dirigí ai balcón, cuyas 
maderas entreabrí, a tiempo que llegaban ios 
obreros del edificio en construcción que apa- 
I recia en frente. Oan extrañeza grande los 
* miré penetrar en la ©bra, porque sus fndu-dó rasueiSa en manea del señor ©rku- 
do, hombre de gran oopsoídad, profe- i  raentos no parecían proplói de carpinteros y 
sor y  abogado rasigno, 40.  antea on ol ' i''")** »?™ra» VMlfan en .» ma-
Los fi anco-itíg;es8s siguen Leganáo. - 
Los transpoi tás de I.yoü a ÁÚ átí:-'y5; 
Brescia üuraa ya tres semanas; S íjíe’ 
duda han sido enviados a Itada 'f a n  ;* ' 
cuerpps de ejército coa mucha y /ous*-- 
na artillería. _ ’/
Esos socorros, componsderrs; .la 
una excelente masa de maniobi >.o 
haa entrado en fuego aún. ¿Lo iu.rr 
hecho citado sea leído este ariio.:-';..- , 
¿Qué pian han adoptado los niantl .,£?
* ¿Esperar en el Adigio y dar aiü 
batalia? ¿Reeurrir a la sorpresa de ons, 
contraofensiva en samp© abierto? Dtn 
todos modos, parees indudafe e qiK! 
bien én eí Adigio, bien en el Piava e reo. 
vez en un rio'del Venétp centrut -a-: - 
gún los casos—estabifizárase el frciiió 
de Italia. Y  la guerra entrará i.t-eva-' 
mente en la fase de la inmovilidad i i, i- 
da, desesperación de los pueblos, 
los generales...
■ ■ ■ ■ > »
*  *
Después de eso, ¿qué harán lea «'aiu- 
tro-europeos? ¿ atacarán a Sarr.tü? Si 
no lo hacen inmedia ameute Sanai-. pj»- 
drán contar con el anxlio  de los .-7 , 
gos. Venizelos reorj.»aniza el ejéroií.o 
griego y no cesa de llamar quintas a 
las armas.* Dueño absoluto del Gobier­
no, vencedor de los constanUrjíaríos, 
germanófltos, su actuación a'iadófi a 
libra a Barrail
Gabinete Boselli, s© había ya sefiulado 
por su energía y talento desde la car­
tera de Gobernación. E i rey se apresu­
ró a entregarle el poder seotmdando 
eou espíritu elevado y  demoórátíco el 
mandautó del Parlamento.
Seperaban los imperios centrales 
que a pesar de ia  p* síuta solución que ¡ 
se di6 á la falta de Gobierno, Italia en- 
ter», aterrada anta la Víslez aeometida 
de la irrapsióa sa estremecería de es­
panto y provocaría la sedición, la re­
vuelta, la revolución, en fia, al grito de 
Abajo la guerra! E l momento parecía 
fd,vorec8r todos estos oáloulos, inas ól 
buen juicio de los italianos salté, por 
encima de la momentánea adversidad, 
y en vez de originar por medio de! mo­
tín un mayor dolor s  su país, se agrupó 
patriótioamente en tornó a la corona 
ai Gobierno y  consoñáé la «nción 
sagrad?.». Ni una sola alteración da or­
den, ni el más leve mevimiento calle- 
ero se registró en todo al reino. Al 
contrario, los socislistag en Milán deja­
ban para otros días su campiña con­
traria a la Juche; los catélícos reunidos 
bajo la presidencia da! iíaliaaísimo car­
denal ."Ferrari,, j  aírŝ b̂ a Id^Udad a ia 
patria y  I» concordia usás estreetia en 
pro íle k  eaivación áeí.pak y días des- 
paóa m  vúpera de J a  reapertura de 
k s  Cámaras, Lqzzatti, Sdíandra, Bo- 
eeili, GioHtti y Orlando celebraban una 
histórica ¡anta, en la que acordaban, en 
nombre ue sus roKpiiciivos partidos, la 
,máa íatima unión j  el mayor apoyo a 
ia auWtidad. y á ,
Vino la eapvaoiéa dy las sesione^ y  
el telégrafo ha ratificado ampliamente 
cnanto estaba sneediendo en orden al 
deseo general de coatiordia^ de tregua 
a las disputas, de paz.éntre todos ante 
el peligro en que ponía a la nación en­
tera la i.uva8ión auijtro aíemans.
Ni una sola voz dúídente; ni una so ­
la discrepañciá siquiera. Prampolini, 
gócifdjiíta, en. Boaubra de loa suyos se 
adhirió al espíritu de concordia y ana- 
teiqatizó a los que hacían responsables 
a BUS correligionarios de io acaecido en 
eL frente. Oon u naii egua acerca de to­
da difareneia doctrinal, cerró el tribu­
no popular su discurso, pero teniendo 
buen cuidado de añadir que el credo so­
cialista no podía inspirar a nadie el in- 
ourtjpíimjeato dfl debeir qUa cobardía.
Paralelamente, las asociaciones todas, 
pplíjifjas,, reflgios»®» industriales á. de 
benefioenoia hau dado y dan un ejem­
plo notable de solida idad nacional,ofre­
ciendo sus recursos a los prófugos, a 
los niños abandonados por los que bus­
caron salvarse de la amenaza del ene* 
migo, y colectando cantidades para su 
alivio y susWnto.
Y  la reina, esa inteligente y  venera­
da reina de Italia, abrió el Palacio real 
a las pobres criaturas queda desolación 
de la guerra; dejó sin hogar, devolvien­
do al pueblo la casa que la voluntad 
nacional señaló a los monarcas. Oontí- 
Duará el estampido de los cañones; aca­
so se acentuará el avance del adversa­
rio; oaerác, tal vez, más ciudades y más 
pueblos bajo sus férreas garrat; templos 
que hasta ayeí fueron ornato da la ci­
vilización y columnas da la fe, serán 
, mañana una masa de ruma» y  escom­
bros; por carreteras y ríos, centelleará 
el fuego de la fusilería y Se oirá el ohi- 
rrido de las ametralladoras; silbarán lae 
balas; se perderán tesoros; pero aún 
snponiendo algún desastre militsr, el 
objetivo político de los austro-alemn- 
nea no se cumplirá. Bajo la bandera 
blanca, roja y verde, el pueblo italia­
no permanecerá, sereno y firme, unido 
haata el fin.
de un peligra murtal, 
aiaaniies. Trajes  ̂ escures vestí   su - . Recordaráse que Sarrail temíasiempre 
yona aquelles operarios que momentos des- mifl ..«-«...«..o.; 1,/.
puésse erabadurmarían con la cal y e! ce- -
mentó. Unos se tocaban con sémbreros de , anegos por la espalda mieatrah. peie .̂- 
los que llaman hongos; otros eon gorras da j ña con los germauo-turco-bulgacos. Y a  
corte militar o sportivo; todos de americana i RQ sólo su retaguardia está Ee?>u ’a, ai
correcta, y algunos con amplios pantalones 
de pemil aglobado.
JVll extrañeza inocente presentía que no 
saldrían de la obra en la misma forma que 
entrabaf?; y no falté a las cinco,- hora en que 
acababan su tarea a golpe de eampana—para 
ver Si se retiraban con el encantador aseo de 
indumentaria que produjo en mi tanto asom­
bro, cuando acudieron al trabajo.
no que pronto tendrá e l'au xilio  dü 
.250.000 soldados.
Es posible que los italianos, si b® v?x.; 
acometidos por grandes masas,aband-.;! 
nen Albania y por el Epiro se Uíiasi s. 
Sarrail. De todas maneras la e vtj.iiua,». 
lidadde una ofensiva enemiga e a ’6.g' 
Balkanes,—teatro secundaria — no es
«ruedu Bac», perúende se ocultaren a mis 
ojos.
¿Creerá el lector que éste detalle es uno 
de los que más rae impreslenaren entre ía 
multitud de fmpresianes que experimentan 
en París ios que no le conocen?
Bentr® de los mures en construcción í«i vi ) alarmante en extremo para el Cuáftru- 
despejarse de sus blusas y pantalones de ¡ pie Acuerdo, 
faena.para vestir nuevamente SK8 Impecables I 
trajes; y unos encendiendo una pipa, y otros I _  .
desdoblando un periódico, partieron Ifenta- Y  E l año próximo,,cuando emi'’. í .-.3 ííi 
menté de aquel sitio, dirigiéndose hacia la * 'buena estación,Jiabrá un gran ^jé .iUí 
. óa yo s a | .noríeaméricano en Francia. B  .J „ ísn
I ejército permitirá la constitución dé 
I masas de choque muy considerab'es 
i detrás de las líneas actuales de iosáíi»- 
I des en Occidente. Las batallas decisi- 
Í “¿brrro astroso?rauF« se ve por I vas, como siempre he dicho, serán IL
las calleŝ  porgue SU jarnal y su cultura le | bradas en el frente occidental. Al í 
apartan de la miseria y le decoran. | acabará la guerra.
Bn la mecánica del taller, o déla fábrica | Mientras, los franco ino^leses VTa a 
no es posible el aseo que permiten los traba- | Italia entusiasmados y resuelvo 1 nó- 
jos burocráticos; pero en la calle todos debe- v ^ase en España que los «soldad -> f n 
mos confundirnos, por una Igualdad pulcra, | ^eses han recibido la orden de iv thar
i a la Lombardfá Qon una alegría sin í 
im ites. Prefieren el movimiénL>) a l a ;  I guardia aburrida de las trine I Además, saben que en Italia eñcóatra' 
t rán austríacos. Y  los nombres de A.r 
l'Cole, de Rivoli, de Mareag®, de 
I di, de Montenote, dé Magenta, de
correcta, democrática,.donde el decoro y ia 
higiene imperen por encima de todos ios Im­
perios,
Y aquí la democracia se entiende de diver­
sa manera.
Fiensáse aquí que el es el ar­
quetipo de! demócrata; y no obedece a otra 
razón el error de creer que para democrati­
zarse es necesario vestir ropa en desuso, de­
formada, ludida por ei roce que con el polvo 
cooperó 
tersura.
Y en los comidos, mejor que en parte al­
guna, es donde se demuestra este error polí­
tico que padecernos todos.
Para confundirse con la muchedumbre y 
convivir con ella—el día de elecciones sola­
mente—los prohombres, los jefes de partido, 
ios políticos profesionales mis aristócratas, 
ios que habltualmente matizan su atildado 
indumento con una flor prendida ea la solapa 
Izquierda, vfstense aquel día con las prendas 
ofrecidas a! criado, o al portero para des­
pués del sufragio.
¿Es éste incompatible eon las ropas fia
ferino, son para ellos como soies 
alumbran los campos clásicos de.  la da«ru«!6n da «a malla y ,a  |
En cuanto a los britanos nadie ign 





Siempre la ayudaron y no hay ioí lé ; 
de alguna posición que no hay.- vü» ja ­
do por sus ciudades ni admir. do sus 
tesoros artísticos.
En Italia operan muchos ausuiaccs 
¿Qué tal se portarán ante los frnr» o iu • 
gl&ses? Los austríacos en la c©atienda 
presente han sid'  ̂derrotados por rusos, 
por servios, rumanos e itallanes. Cuan­
do se veían perdidos los salvaba A e-
mantés? ¿O es que el mecanismo electoral | manía de la catástrofe final, 
exige ese descenso falaz de las clases pu- i Hay en Italia, con los alemanes, tur- 
dientes cuyas galas pugnan por la diferencia | co sy b ú  garos. Son tropas sólidas y
■¥Í?H aué criterio extraviado Pensó aue f bravas. Si se entabla una batalla a h  
es necesario derrumbarlas cumbres al fondo | antiitua usanza, veremos los neuíraloi
cosas muy interesantes.de los valles?
La más demoledora doctrina de las institu­
ciones actuales, no debe pregonar la Igual­
dad a nivel de la colectividad proletaria, si­
no la igualdad equilibrada en el fiel de la ba­
lanza donde se pesen todos los Intereses y 
las necesidades todas, pues Ips que visten 
galas insultantes bien harán en despojarse 
de ellas; mas no para cubrirse con harapos, 
sino para evitar que la masa harapienta ca­
rezca de lo que acapararon unos cuantos pro­
tegidos por excecrables leyes-
LUIS OAMBRONERO.
Hoy Jueves en el
CINE MODERNO
El mayor 
a c o n te c i­
miento.
Estreno de las series 
séptima y octava de la 




Estreno de la sensacional cinta de la 
casa Qanmont, titulada
S U  P A S A D O
Estreno de la preciosísima cinta en 
dos partes, Triangle Keystone,^
L a  m o r a l d e  p a p á
Precios los de costumbre.
El Domingo continuación de «Los 
misterios de Myra» y la extraordinaria 
cinta en cuatro actos «Velo desgarrado
FABIAN VID AL
En el correo de las 12 y 35 minutos »« .?- 
charon a Madrid, don José Espada, d-J8 
Francisco Hiera y don Carlos Godoy.
A ©ranada, don Juan Jim.énez Lop ' ra. .
A Montilla, doña Amalia Lazarumeda o© 
PuUs.
En el tren del mediodía regresé áú Mafir- ij 
don José Luque Leal.
De Bilbao, la familia de Arana.
De Córdoba, don Félix Bejarano.
De Granada, el facultativo don Franc'., :.a 
de Linares Vivar.
En el correo general regtesarot. Vi i- 
drid, dón Rafael Oaparrós y don J>
Dé Alicante, don Manuel Cremaucís.
Se Sevilla, don Romualdo Morales y fasni- 
lia.
De Antequera, don José Rodríguez y su 
bella hija Carmen.
De Algeciras, don Eustaquio de los Ríos y 












En uso de licencia, ha marchado a MadriÚ 
el administrador de esta Frineípal de Oe> 
rreos, don Mariano Jorro y Barbe?.
§  :
A fin do buscar restablecimienh; n qu«K., 
brantada salud,ha venido de Graneo. ,̂ «I pro­
pietario, don Alfredo López de la QA-s-, r.«.
Víctima de rápida dolencia ha fallecido en 
esta capital, la respetable señora doña Adela 
Morales, viuda de Viichez.
A su desconsolada familia y muy partfcu 
larmente a nuestro querido ataige don J  ̂u- 
quín Valdivia Eulate, damos nuestro senu la 
pésame.
Ba dado a luz un hernioso niño, la laKort
f ’!
m
dedr.ñn TíÍRidad Laceras Solazar, esposa 
niüí-rí*-!? eíiífsíada amigo don Kicardo A-iarti-
" ‘5<!^Sl-iiv.’stra e-íihoí-jbtiana por ían faus- 
.1 ,í«i‘HÍs«!to da ísiíuiia.te
f.̂ íJdilrĉ  h:i d',dj a Jtíz an Uormo* 
s H d?. nitestvo esti* 
ráo áonzása?. Siiavert. 
h.ovÊ wf-s'̂ a par íangra-
io
g '
- t f • n
p  ̂ c r  r c it a’» '^yer sn Máfag», »e 
« 1 a n  in n f u  a caldo, naestro 
o ^  n  a r  d » í  nci cd López Lé- 




La ®oc“Oad jíSCUíoiOSunta —  .
•i?í? exr.ursión si día Sí5 del




PiiHío y hora ii
^ítiaeraric lin tra svea hs t̂a el Puente At 
ni!nán,ydr d̂   ̂ p» el «ara!
no de Casabi nn j !■ b r ri 
Hstel Roma en la trrrt ra 
ff tesando por la misasa a ■»■ aei.í5.o U 
Recorrido Bpteti!ifsa..¡& & f  .o 
Almuerzo, nmividufe*. , .. . ^
Les seüeres que desean c«b*Jería avisa* 
láfl hasta eí Juevas.
I adoquinado ds Ift o&li  ̂ Hoy® d® Es- 
par toroa. ■
¡«afísnaí® ®  «3® C sa s iís i® *© ®
De la de Aguas, sobre uso y áprove- 
qhsmienío de uíia paja ás las déli&a-
nantial dál Rey, de Churriana,
De la Jufiáiea, en solicitudes de don 
Luis TudeU Burgos y don Manuel 
Cjtmpos, sebre aplieadéa ds metros 
de aguas ele Torromolinos.
De ía Jurídica y ds Hacíeoá*, ea eii- 
cio de la compañía del Osa y mocién 
á s l señor concejal dou José Somode- 
, villa, re'acienada eea la subida en el
GU8 alcance alivio í precio del exptesado fluido.
S De la de Arbitrios Sastüutivoa, en 
? redataacioBes deducidas eontra ei de 
inquilinat®, por don Gonzalo Beníafeo!, 
don Juan Qdai, don Jo ié  Sierra, don 
Antonio Arcas, don Miguel B u r^ s , 
doña Petronila Morales, don Maiíuel 
González y dan Aatonie Domí» guez.
... . De la mianii, ea ídem contra e! de 
Q nuS¡^ r¡? í  patentes dedúeidapor dea José Creixell.
üaocionea
Del señor cenccjal don José Somo- 
deviüa, relacionada con el servicio que 




EíiIamHftrma de ayer sa celebréis ^da 
ée la distlagttlda v beüa seSonta María Bíaz 
Barfmidez.caa «u'estr» aprsdable amigo flan , 
Francisco ÍTfi’eoie Ooríés. |
Apadrinaren s ios ce í̂tnjj'ísntSs don ^t®* i 
ban Bermiidez Moreno y doña Remédiós Ruiz i 
Hidalgo, tíos de la novia. , i  ^
Bendijo la unión el sacerdote doa Jtóin 
Pérez Gallego.
Testificas oa el acte los señores don Juan = 
Vaiadones Lópsz y don Rafael Barmúdez Mo* ¡ 
rano. \
La novia que estaba encantadora, yestia 
riquísimo tr&j e de seda, luciendo valieslsi* 
mas joyas que con el simbólico ,raine de 
azahar y el velo de desposada hacíanla resal­
tar su hermosura.
Omitimos relatar los nembres de i®a áws- 
lentes al aeto por temer a olvidar algunos. 
Después del acto pasó el acompañamiefíta 
a casa del padre déla nevía, donde se sirvió 
un espléndlde lunch, saliendo hora después 





PrlicÜamos a ?os coatraysntés y las desea* 
KiOB eterna luna do ale!
recurso
Si ia anemia produce tantas víctimas | 
es porque ía iñayoría dé las persotíaS I  
que la padecen, en vez de acudir a láb f  
l'íld o ias Fiiik desde el pnraer ínomén' | 
io , se sirven de una porción áé tratS- I  
mientes sin eficacia a gUEa. Mlichó | 
snás .'ludeiite sería diiiüirse a la s  P íl-1  
doias Pink desde lus primeras iaa iii-1  
fe.staeiojaes dei mal. Per haber
He aquí la ponencia de nuestre querido 
amigo él señor Somodevüta López, a que se 
refería el extracto de ia Sociedad Ecoiióml* 
c& pubiieado ayer en los diarios locales:
«Requerida esta corporación por su herma' 
na de Madrid, pdla que exponga sa opinión 
acerca dél grave problema de las subsisten»  ̂
das, y designado el que suscribe al efecto de ; 
presentar esta ponencia, cumplo tan Ineludi­
ble mandato expresando algunas ligeras ideas 
generales, pues et estudio de tan importante 
asunto requiere un tiempo de que no dispon­
go y aptitudes que no poseq. 
g |Este magno problema tiene dos aspectos a 
cual más Interesentes, uno de reseluctón 
inmediata y urgente y otro sustantivo que 
pudiera llamarse de reconstitución.
La guerra europea ha traído tai cúmulo de 
dificultades paré las industrias y el comercie 
que ne estaban en modo álgune preparados 
para afrontarlas que faltando innúmeras ma­
terias primas y escaseando otras han encare­
cido notablemente muchísimos productos ne­
cesarios para la vida, y ios artículos dé con­
sumo han ido experimentando igual subida, 
ya por la demanda exterior, ya por la falta 
, de competencia de los similere*̂  extrangeros. 
Esta .progresiva carestía ha ido creando nn
Celebró anoche su bgn^tíciü FefffiS'| 
do Díaz de Mendoza,coa ia comedía dé 
! Benavente «La propia estim ación..
I En 6i papel de A tk»Ho «ncueatra el 
distinguido actor sobrados motivos de 
i lacirnient®, ya que, por la factura es- 
I pedal de la obra y la signiñcación so- 
i  cial del hombre interpretado, Díaz de I Mendoza ©s, seguramente, de los aeto- 
í  res ©sp-fides, ei mas llamado a avalo- 
 ̂ rar la creación benaventiana.
I  Sobrio, nsíura!, apasionado ta  las 
I* momentos qus la acción io requería y 
 ̂ siemp»'© kreprochabl®, su labor fue 
,  sufeinyrtii'i por murmullos de aproba- 
 ̂ ci6« en distintas eseenaa,qu© derivaron 
 ̂ en ap’ftuses entusiastas al final de to- 
 ̂ dos los actos.
I  S is amigos y admiradores, que en 
I  Málaga ío son muchos y de calidad, I obsequiáronte con diversos y valiosos 
I  objetos, y cajas de cigarros habanos.I María Qusrraro bordé su papél do I Angolés, diciéadol® con una sugestión, 
| eon  «na sensibilidad qué subyugó al 
I auditorio. , ^
i La señora Salvador y los señores 
l Díaz de Mendoza (M), Valentí y Gapi- 
I lía sacaron todo el luelmiéRto p'bsible 
i desHS reftpectivos papeles, siendo eio- 
I  gtáda iá lábór escéniea que realizaran. 
 ̂ La presentaeión de la obra, explén- 
dida poí todos conéepíos.
El teatro, con un entradón. ^
El Llavin
f t B B I B E B E  V  P A a O U a f c
bmletíigiifor f nmr
MALA*ASANTA MARIA NUM. 13.
3m UU#1« olaTaü'ja, «aaaiatsa, et*. elw. ' _______
EL OANDADO
«8® FePB*ei®pía a l poi* n i» 3íoí* 3í
-  DB -
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
CgalafaQ^ié»! Saiioartiieiit#, Ther-siio»
Banca
Préstam os amortizablec^ 
ciento de interés anual.
E ste  E stab ecimiento, 
propietarios de fincas nísticajfe^ 
aas, préstamos ea metálico 
saisles por anualidades cálcui 
manera que el capital recibido! ̂  
amortisado en un periodo de ci 
oíaeueatu años a voluatad 
nario. ^
Para más antecedentes, düri^íl 
represei|Unte ea Má aga y ayi 
cia, don K an  que Castañeda; G 
Marqués de Larios, né:iaer©,9|;»̂ !Í 
suelo.
uí'tfeS
O.D«aodo»« m«U¡««. a j«  J  Z t l m !
-O - —  ‘' * ‘ -
,to, 1. HIEBB8 FaBDjÓÚ VIEJO
Esta noche se despide la Ootnpañía 
con la interpretación dol drama de 
Echegaray «Mariana».
í*ára esta función hay gran pedido de 
leeaiidades.
tUToao




HuiBa - F  rag u ax in g lili^  
Cok-antB *aoitas. 4..
SER V IC IÓ  Á- DOM ÍCILIÓf
i
Alfredo
Alameda 28  -  -  Teléfonó nüm^
y
Suphrfes&tó de car 18120 par» 1» próxina» ^émbrui r
Qij^ósito; Conde de Aranda 10 f\
( á n t e s  J á b o ip a p o )
) tsiSiÉil» 2S
Aboaúa y priniwÁá kaaleriáe 
eos garsatía de riqueza.
Beisésit®  ItliálagaB CaSla d e  C u arte lé» *




N l l  V 6 £ l ^ B R €
Aíift llena el 28 á las ifiríé !
ñni< «al» 6 44 -íógéeff ñ 18'
Gran premio yM edaUá^  
de Oro en la exposición de GENOVA
Julián
désnivei econóinico doméstico, que no ya las
liaclases jornaleras, sino ía llamada ciase med  
eácuentran díficOíslnio atender a las más pa- 
rentorfas necesidades con los sueldos o habe- 
rea t̂ eduCidos de.que disfrutan.
Los gebiémós han prestado gran atención 
a esté asunto y se han distado disposieiones 
y leyes que, de haberse cumpliao, hubiesen
eu hacerlo así, ha pasado muy dolof o- | amiBarado considerábleraenté los males de se-
lm §B osllsi&
c o m p & iip
£as horas la Sta. Teresa L ab b í que 
vive en B rcfjlona, ealié de V alencia, 
ívúmero 143.
«Qe macho tiempo atrás -—nos escri­
be "■ venía siendo víctima de una pro­
funda anemia, que me eiiía completa- 
mente agoV>iada. Había perdido por 
comp eto <as ganas de comer: casi no 
dormía y no me se quitaban .Sos dolores 
en la espald'S y la tafeeza. No mejoró 
mi estado ninguno de ios trataM ientós 
a que me somsü. Finalm ente me de­
cidí a tomar las Pi.doras Pink y de 
este modo no fardé en verm e libré de
mejants aituadón.
La ley actual dé subsistencias bhstaría en 
cualquier otro país donde las leyes se obser­
van para aminorar eficazmente la carestía de 
la vida, y per esto cuanto se hable de este
f articular setá tiempo perdido, si no se trans- erman radicalmente todos los órdenes de la
0 l
Sta. Teresa Lebbé
les padecimientos que me hacían inso­
portable la v,áa. Merced atan  excelen­
tes Píldoras estoy ya curada por 
completo, €on  sumo gusto Ies autoríao 
a que publiquen esta carta, para bien 
de tantas personas que padecéá .de 
anemia y pobreza de sangre.»
Este ejemplo demuestra que,gracias 
a las Pí doras Pink,siempre cabe 'a cu­
ración. Pero lo natural y preferible es 
abreviar les suf> iatienfos, sobre to.áo, 
cuando es cosa tan fácil y tan poco 
- costosa. Las Pí doras Pink consthu 
r yen el remodio siempre eficaz en los 
í ca so s  ds anemia, clorosis, neurastenia,; 
enfermedad de ios nervios, do'ores de 
estómago, debilidad general. Récons- 
tiiuyen la sangre,tonifican los nervios, 
estimulan las funciones vita’es.
Las Píldoras Pink se hallan de ven­
ta  en toda» las farm acias, al precio de 
4 pesetas !a ca ja , 21 resetas las seis 
cajas. Las cajas vendidas en España 
deben llevar exterior mente uña eti­
queta indkan^q, .gm - -Contienen _ un 
prdispeclo en Ta ienga españolar de no
teu!kr esta etiqueta conviene no acep-
i.
AyeintSSPf@n*o
Orden del día para ía sesío.'?
{Conclusión)
S o l i c i t u i f é s  - I
Dé doña Isabel Parej.?, don Salvador | 
López, den Enrique Figuerbla, don 
Salvador EtiqBÍnas y don Rafael D o- ^. 
»íguez, reclamando por arbitrios.
De doña María Díaz Hidalgo, Inte­
resando se le nombre matrona super­
numeraria de la Beneficencia Municipal.
De don Joaquín Cortés, pidiendo ser 
inscripto en los padrones de vecinos 
de esta ciudad.
Dd don José Fernández Quessda, 
sobre destino de un metro de agua de 
Torremoünus.
De don Joaquín Chinchilla, rélaeio- 
nadá con un sarro agrícola.
De varios vecinos dé esta Ciudad, 
referente a la construcción de ediíjeioa 
para escuelas.
De don José Rodríguez, interesando 
lé  reciban definitivámente las ohras dé
administración del país.
Las auto idádes munieipales pueden jugar 
en esta asunto pape] esanciai, por qué, si se 
rounicipalizasen muchos servidos, si se crea­
sen tapias reguladoras y si se hiciera una ta* 
sá fadehal meditada y razonable, si se crea­
sen juntes munieipales de subsistencias, co»' 
puestas de pérsonas cÓRipetente8,séguráKen' 
te se había de conseguir una grande dlsmítiu- 
ción en la carestía de los artículos de prime­
ra necesidad que es a cuanto puede aspirarse 
éh jas actuales criticas circunstancias.
Ótro de tés graves aspectos de esta cues­
tión es el ds los transportes marítimos y te­
rrestres. Rn estes últimos debe procurarse 
por todos los medios las rebajas de las tari­
fas, y en cuanto a les primeros, al estado .de 
las cosas han llegado, d  más eficaz remédio 
sería ía incautáelón por él Gobierno de toda 
Ut floté inéritima u obligar por medió de L'y a 
modificar esenciaimente el precio de los 
transportes.
Respacto a la segunda parte, pudiera ha­
cerse tatito quieé un verdadero crimen da 
lesa pfitrla ía inactividad en que nos héila* 
tnos.
Si se emprendieran jas obras públicas con 
la prenfltüd y élíceela que las apremiantes 
circuhstáiicias réquierén, si se 'emprendiese 
febrilmente la construcejón de carreteras, 
püéhtes, cétiíinós y .páátéhós, s! sé corkenza- 
sé lé cohstrusción de ios ferrocarriles secun­
darlos, si 88 atendiese con toda solieltud a la 
répobiación forestal y en general ti fomento 
dé la agrlcúltuta qUe és la báse de toda la ri­
queza, sí éé creasen bancos agricoiés é íns' 
tituciéíies bastantes a proteger a loságritul' 
toreSi Sátvándejos délas garras de ia usura 
y subáNidiéndó la tierra laborable, si se 
atendiese eficazrneiite ai fomentó de la ga­
nadería, si él í̂oblérno formara cabañas 
cual se hizo en Francia, si sé prottglose !a 
industria creando bancos e insíltúcíóiiés que 
favorfezcáp a los industfiaies, Si se estabie- 
cléran primas para las industrias nuevas, si 
todo esto se hiciera b se inicíase siquiera, 
estaba resuelto el pro- blema de jes subsis­
tencias y al llegar ía hora de la paz España 
sería un puebJé rico, industribso capaz de 
sostenerse a sí propio y .capacitado para aos- 
teriérsu fudepéndérfciá económica frento a 
los pueblos que resulten triunfantes en la co- 
iósal Gontiendé.
Mucho, muchísinio; pudiera escribirse para 
désarroliar los temas apuntados, pero hl la 
capacidad intelectual nllos escasos conoci­
mientos ni el tiempo disponible del que sus­
cribe permiten abordarlos y por tanto he de 
hacer punto én este momento, dejando el es- 
' T«idto üé ellDSisncbmendado a la superior cul­
tura y meyo’̂ e® 'conocimientos de cuantos 
'ffifembrós componen esta docta Corporación. 
Dios guarde la vida da V. 8 muchos años. 




quien elabora también 
las acreditadas MARCAS
r e g i s t r a d a s  de
pastillas para lujar cal­
zado T correaje SUCE­
S O R  DE D O M IN ­
GUEZ-Vitoria óEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi- 
c© Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
' Senrana 47 —Jueyes; 
Santos de hoy.—Santa Ceciftá. ,,  
Santos de mañana. - San Cleraenmî  ̂
Jubileo para hoy.-r-Bn La Bq'pj^qi 
Fai'S mañana -En Las Oarmer’
Irigatitést© «Se 9|| 
ífbeervacioKsjSí teinadas a la» ochó 
Mm~. el díB 21 de Noviembre de l^tZífJ 
 ̂ iilínra barométdca reducida a '
: ■' íi {Mnxinta del dia anterior, 18 2 
Mínima de! mismo dia, 8 0,
Termóm®ít3 seco, 1P4 
Idem húmedo 8 2
Qirécdórs ád viento, N. *
Ádéinómétro,—K. m, en 24 hora», i
Estado da! cielo, despejado. .
mar , llana.
ÉlvaPÓracíón mim 2'5 
y%via m num , 0 0.
m m sm sÉÉiá
... . ,.
escala.Y blanqueador de ceras en gran .
-y----  - — Saturnino Domínguez, calle NuevaIpíPuntos de venta en Málaga: '
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
M m r f n  G a r d a ,  4
NOTA.-
Da ante esta mes a tado 
cemprador se le rspalará 
un precioso
GHARl&r
¿ e i l t r ó  d e  C f a r l d s á
Besúmen de la «ssióxi csloíbrada'Cl 
dia 15 daJKayiebabí®- 
B l vioepresideHte primero, Boñor To- 
rre i de . Navarra, abre/k soeión a las 
dos y media de 4a tarde.
£ l  geerotarío da Uotipca al aeta, que 
es aprobada.
Se da ouóista de la dimisión del pre- 
EÍdeutby por s« insompatibilidad con 
el cargo dé profesor y tras una vota­
ción, queda elegido pifesidonte él señor 
Torreé de Navarra (don Augusto), por 
gran maycHa de votes.
Los señores Barroca!, Peñas, Isturiz 
y otros W io » , íoKcitan ai nuevo píe- 
sidente, que da las gracias.
E l señor Peñas propone se nombre
al gisñor Orrega-preáidatito honorario, 
lo qué se acepta por unanimidad. 
Después de otros asuntos, se levantó 
la sesión a las tres y media.
Cámara Agrícola Ofleial
L a  d e  lo s  f le t e s  die
e a b 'e tag e . .
En cumplirriento del acuerdo tomad© 
por la Cámara Agrísela Oficial, de pretes- 
tar por el aumente excetivo en el preei® 
de los fletes de cabotage que acrece el 
perjuicio sufrido en la cxportacién de los 
productos agrícolas de esta .provincia, se 
ha dirigido al señor ministro de Fomento 
la siguiente comunicaeién:
«Exemo. señor: Esta Cámara Agrícola 
Oficial en sesión del día 15 del actual ha 
estudiado el real decreto de 20 de Octubre 
último publicado en la «Gaceta» de Ma­
drid de 26 del mismo raes, sobre aumento 
de fletes marítimos.
El real decreto mencionado se sometió 
a la aprobación de S. M. el Rey por V. E., 
con el fin de descongestionar las vías te­
rrestres que se encontraban atascadas,para 
lo que se dividp nuestro litoral por el artí­
culo l.° en tres grandes agrupaciones con 
la denominación de Norte, Sur y Levanré, 
y por el artículo 2° en «zonas de influen­
cia» dentro de las cuales se obliga a que 
el tráfico Be verifique por el puerto que se 
le señala y publicando unas tarifas de ea- 
botage. .
Córi réiáéión á las referidas tarifas, se 
observa un aumento desmesurado .en los 
fletes ¿oh respecto a los ya elelevados que 
regían antes dél 1.* dtl actual.
Poriejemplo: Cáda l.OOOkílos db cajas 
de pasas costaba, aproximadamente, sin 
incluir impuestos, timbre y demás pequé- 
ñoj gastos, pesetas 2870 para Barcelona; y ' 
con la nueva tarifa pesetaa 53, habiendo 
tenido un aumento de pesetas 24'30.
Para Vigo pesetas 19'52 antes y 83 ahora, 
y ásí puede seguirse en los demás puertcs ■ 
y los ©tros productos, con raras excep­
ciones.
Es decir que cuando se han elevado tan- í 
tas y tantas quejas por todas las Corpora- 
eiones de estarapital y por cuantos repre­
sentan jas fuerzas vivás de la provincia, 
demandando jusfifisadamente protección 
.pará los .infinitos productores de pasas y . 
.otros fruHos, que son de exportación for- ' 
zbsa, sin haber podido conseguir n ^ a  
práctico hasta Ja fecha, viene ese real le- 
oréto a colmar la desventura de los mala- 
giieñós, ton unos fletes marítimos que re­
cargan g^ndémente los precios, haciendo 
imposible el consumo en la península tn
vez de acudir en socorro de la desgracia, 
dando facilidades de transportes terrestres 
y marítimos. . ,
En el Nomenclátor que sigue a la Tarifa 
de Cabotaje están comprendidas en la letra 
F las frutas secas en cajas en la terceta ca­
tegoría, «pero las pasas por lo visto no son 
frutas secas ni se exportan en cajas» Cuan­
do en la letra P está el epígrafe «pasas» in­
cluido en la segunda, habiendo una dife­
rencia entre llamarse pasas o apellidarse 
frutas secas de 8 pesetas más para la Agru­
pación de Levante y dé 10 para la del Can­
tábrico, con perjuicio exclusivo para las
Por todo lo expuesto, esta Cámara Agrí­
cola Oficial que rae honro en presidir ha 
acordado, en la sesión de referencia, que se 
eleve a V. E. solicitud demandando una 
modificación de la Tarifa de Cabotage, en 
la que además desaparezca la contradicción 
que resulta en los fletes para pasas y al 
efectuar dicha modificación se res ablczcan 
las tarifas anteriores por el oportuno real 
decreto.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Málaga 19 de Noviembre de 1917.-Í-E1 
•Secrétario, i?. Rúiís.— Él Presidente, el 
M. de Guirior.
primera vez que felgano de psosf íadi- 
viduoB que forman par’.e de la tripula­
ción ha ost.ado proeesado y preso por 
OOBtrabanáo, es decir que ©s remól­
dente ea Ift Oomisióu dél-delito.
L a  Ju n ta  administrativa ha declara­
do boeáá presa y ya eom prenderá que, 
cuando una Ju sta  iolegrada por per­
sonas Aignfsimaa y  «lompptenfees lo 
sanerda asi, es por qu« todas k s  de la 
ley caen dentro del or'̂ o.
. EstRtnop, pute, en qm? el colega, ade­
más dii decir unn tontería, ha metido 
ia T>aí a hasta Je indeoible.
Que tendrá que véé la gerElflnf?fi*k 
ni la aliadi^fiíia cutí un d-Jito cen.ún. 
Guarda k  mÍBifir. reiaeíóa que el ô írt- 
sumo de arroz qu® ksteen los dhinoB y
ngulo, el qUe C'geabft k  trempetá...
En él negociado correspondiéntd'l 
gobierno civil se recibieron ayair 4és4i« 
de accidentes del trabajo sufridas por ; JÉti 
obreros siguientes: ? '
José Díaz Polo, Antonio Arroyo ^ííiga, 
Manuél Navas Chaparro, Antonio Ramoi  ̂
Carvaphe, Manuel Palomo Toro, Cristóbal^ 
Bueno Castillo, Juan Hinojp^a Cordón y ; 
Francist'' Ponce Gutiérrez. '
El alcalde de Málaga deja Sin efecto el 
nombramiento de recaudad-»r del arbitóo 
de mercados, a favor de don Enrique |̂ e- 
rrera Lecanda, lo quo se publica a loa 
tos electorales. á ;
Para oir reclama ciones, se encuent|aii 
expuestos al público por el tieinpp que 
determina la ley, en el Ayuntamienjto da 
Cómpeta, el repartimiento de la contribu­
ción territorial para 1918. : ^
*EI L iS ¥ 0 t*G,
Sí no BchfteáfRmosá mala fa u igno* 
rancia el procedar aliarlófobo dé «B l
diario se
Diario Malagueño» seria Gosa de Rstar- 
aa riendo a .ms,nííbi¡ila baít®ate hasta 
que el colega túviea© saníido etsmúa 
para juagar Iss eosaa qa© a 
ieea ©n ei parió Üoo mutcié _
A propósito áatiua inforraación rs- | 
keipaada con la «prehensión del felá- | 
ého eóútsabaaáista «Ahí-vá», publica- |
áálóú éste p^éri^ioo--~ínf<jrmáci6n apa- |
reoida eu ignáíes o pgrééidós lérmines | 
en «ti©s'klia«iós -T-rIj¿ca:Uaas 90]B8,i|©ra- i 
eiorífíS gráotc^Dmas qao ni «1 misano ’ 
Oíir¡’o Meífija aa lé hubieran oaarrido 
¿Qué tiare qué v erla  ger/URBofilia 
ni ia alíadoSI da Conque se c&ja uaa 
aprehensión de tábaco d© cóiitrabande? / 
Qae el bareo, en e! tnomeato á© la 
apieheEsión, eaatboló bandera inglesa. 
¿Pero na sabe él mal informad© eóiega 
que desde que existen reatas y  meao- 
polios ©a el mundo, k s  oontrabandís- 
tas de mar, para buvlar la vigUanoia y 
librarse de j a  apréheotión, éiiarbolan 
la henderá que primero tienen a mano, 
b k n  «ea Ungiese, turea p  de Ja Ohigua- 
gU8? Esta medida no es más que un - 
ardid, y  con j a  bandera y  todo, sí es 
.contrabando, con arreglo a las leyes se ; 
hace l a aprehensión y  no les j a  i ya ni ■ 
Hiúdímburg. J
Por otra psrie, sepa él repetido, co- 
Jeg a  qué el falat'ho «Ahí va», castélla- 
no bien rotnado, es de la  tierra dé Ma­
ría Suntíairaa y lo tripulaban Pérez, 
JPernández, Rodríguez y  López, om- 
rpatriotas nuestros, 
íSagña tenemos entendido, no ea la
I Fea*BB«nd® R «fls«igsiear
I S A N T O S .  1 4 .  -  « S L A O N
I Ooeipa y Hróramientae de todas elaBes.
I Pára favorecer al público eon precios 
f venfaloBOBi se venden Lotes de Batería de co^- 
‘ >na de pééetas 2‘40 a 8, 8'76, 4‘60, 5‘50, lO'Sá, 
f 7, 8,10*90 y 12‘7S en adelanté hasta 60.
Be hace nh bonito regalo a todo cliente que
compre por valor de'aá pesetas.
BALSAMO OBlENLM i
OaÜicida infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y dnreBa de los pies.
De véntá éh drogaerias y tiendas de qnioalla. 
SI rey de I09 oallieidas «rSálsamo Oriental». 
Ferretería de «Btt Uavero»,—D. Fernando Ro- 
d̂ feue»
El Ayuntamiento de C0l«ienar| ;̂á»hhcis 
la subasta para el arriendo je l ;áTbi|ri() 
«Degüello de réses», en la cántidád de 
2.100 pesetas. v  ̂j
Durante el plazo de un mes S|B residirán 
proposiciones en el citado AynntgfflíflJto,
El juez de instrucción de Mariniij del 
Arsenal de artagena, cita a JoséjWartín 
Olmedo, precesado por deserción,
E\ del distrito de Santo Dóiuihgo/á Jóse | 
Barrionuevo González, para respó|i4€Í’
Jos cargos que se le hacen.
El dé TorrOx, a doña Ana 
dríguez, para notificación de seftíélip;^^
Hasta el día 27 del presente 
mitirán ofertas en él Hospital ;M iíjw 0|Í 
Chafarinas, para contratar el sumipi||íá:d||* 
artículos de consumo con destino a 
establecimiento.
La Diputación provincial há'hechu.pl  ̂
bl'ca la distribución dé fondos del prcáen; 
te mes. '
Conduccióii y sepelio
,Ayér ta r je  íaó  conducido a la ne- 
prÓpojis de ¡San Mígnél, para ser iohu- 
maíio, el ósjávór j i e  n 
amigó y  oorreÜ^ioaárib, doní Eítrique 
del Rido Q-ohzáfeZj Oonooido comisio­
nista.
Las simpatías qda supo captaree en 
vida el finado, se reflejaron en éTtriste 
acto, figurando ep ©l G ortjo  fúüf bre 
gran riúraer© de émigoé/jué'éénd^ 
a  rendir el debido tributo de respeto 
y Consideración a su láemóri&,y expre­
sar al mismo tieimpo a Ja  apona i» fa­
milia j^pardcipación quQ tomaban en 
BU quebranto. ^
Bcitercm es a la eñ gida madre, her­
manos y demás deudos del extintó,,©! 
téstlmonlo de nuestro pósame.
sElp■ ’ f-' 
S I S *
Al Polo fué Sisebuto . , 
hace un, año, y ya nO escribe^, 
¡Habrá muerto de escorbjüí( ;̂|[ 
por no llevar, el mpy 
«Licor del Polo de Órivefeii
i
F t l
El día 28 del presente mes t 
en la Alcaldía de ortes de la 
subasta de aproyechamienío dé 
montanera, procedente del mónÍ|J 
hado «La Sauceda», dél térthirfop| 
de ía Frontera, en la cantidad de' 
setas.
fHPMOTCCII. P m uojfk  ■
~  D I LA ~
mmmm  ̂ jüimeA
l ie  áliiilg®® An I JPaiN
VlaiiBéi d© ii i  Nffinht||uol#vi S
Abiertade ohee a ja  kiide Ofl «leté 
Chavada
S E i O f l l T A S ^
Lo que ^óda debe saberprités 
tdmenio. ^ v
Hermoso libro de 300 páglna8| 
hados, se les enviará por eorr|p, 
do, mandando 3 pesetas en 
postal.—Antonio García, Cone- 
.drid. J
: L o s  a®i»
Del sorteo de Navidad sé ptjéf 
rif en la afortunada adminiStrá¿ió| 
ferias de don Antonio RotóghéZj^ 
fes riúm. 8, Madrid, (Admijííatkl 
mero SO), que Temiíe a proyincl^ 
y billetes completo?.
barriles usádo? ié  4)?  ̂j  dos .a|f| 
esta Adrainistraqión informarán*
f Cura el iea4étuagPi4 fetesímoil 
i Estomacal d» SlJá de CarJ< ,̂f j "
;tí’











H p r t e h e n s i é n
poateveira.— S t S in  los ca-
rftWaer®3 aprtihsndíároft 2.300 knO.i 
liabíclittelas, se ásaüaaief 1 a ViPa t
¿arcia.
gt decotnis® se efeelné por 
qué diehas legumbres ssmbaa dí* t̂i 
das.a 5a txpo=tadán.
¥ i s l t a
El general Luqua visitó hoy si sub- ; 
le e  etario de Bsíado, coñferenciaaio ¡
ambos. J
E n  H n ls0s^ sB a@ lé il^  |
Elm inkíro da la Qobí?rnad6A anun- |
I ció a Sos periodistas habísr quedado so- i
I lucieaada ia hudga de zapateros de |
I Manresa. |
I  El señor Bahamonde ha resuelto fa- | 
' jP f S q ü á e r ’O y  s s i l i s n a í^ i a i o  j  vorahlGmente «i s&unio de ias plazas J
m i á O .- S ' pesquero «Gloria» de ia f ^  I
ite^cula de Samuña, halló a seis mi- | H i 6 o l i a 3 s é i l  d d  i a s  m © i*t® íi | 
é̂S déi Cabo Qaejo a un subinAriao I Añrma Uii periódico que no scián di-| 
alettíáfl, cuyos tripuiaates íe iq^rítarob | sueltas ías Oo.ítes por motivos dg^'den i
^  atíerearss» reconocida la na^ | interior, sino por el desarrollo d® los |
t̂ópa idad esp añola del buque. | aconteqimte «  s i îte « clu í s
gi submarino atraeé a! costado del I  L il| % íld ® © ia ts f  s  3
«omandante del a w e te  !  J ‘ " f a f o " í )  T f f : '  ^
,¡We hablaba correctamente el esp.fi9l.|  ,'e c fd ln d o  °  l a . ,  n l d  Ue
««aPadnre# dtí»5nn a ,QS ft em a- g n g  DiQ ?irfeí- qu*= ft! u iHt\¿
ocupítba dál asunto con gr în interés y
qi E piop'' l i  eu I É u i\ e^nislón 
inspectora a Menua y Ĉ  ̂uta, para que 
estudie el taoao de h«t8m<:ar locales 
donde trasladar feses panados.
bi señor Leóiít le encareció la urgen- 
c li  de las d¿te cainaciones, para ver si 
podía quedar exenta de esa gasto la 
Diputación en el presupuesto próximo.
i i i o « y t © o i ó n
La poHcjía se ha incautado de mil 
bidones de gasolina que se vendía en 
cierro eitabieciíttiento a precios eleva- 
disimos.






C 0 IS 3 & Í9  d e  m k i s t r o s
A  la  a n f p a d a  |
S© ha reuñ do el Cosrsí^p de tmnls- | 
tros. s
El señor La Cierv? Mevaba algunos |
Maddd 2 1 -t§ i?
a®®í5iBi»iiBSs álaspEa «ie- S-síS spi5.s*a®'í«a«á.%
La baíaiia sigue siendo terrible en el 
frente italiano.
Los soldados de Armando Díaz de­
fienden palmo a palmo el suelo nacio­
nal.
Ya hace más de una semana que lle­
garon ios coaügados imperiales a la ori- 
Ha oriemai dei Piave, y aun no logra­
ron franquearlo.
S H tentútivaj har L ca5 ido.
Pero la verdadera partida se está }ü-
ei coronel Hoasá reeibié un mensaje 
Wi'son dreicítaudo que el Gobierno 
dC' ít;̂  Eátadoa U''iíáos c^naiderfi la uni­
dad dd piane?» enife los aliados y Nor- 
te;-nié ic:á cor̂ .-'í vjííenciai para una psz 
jusíA y psrm;; Ufníe.
Oficial
Euíre S in  Q iin:iri y el S^arpe obtu ­
vimos con-oidér?t)l€8 éx'Uoa, cogiendo 
g an cantidad de raaterial de gue ra y 
prisioneros.





un,'!. ofiérgicH Cisisp«ña 
n?|‘
Anoche fHi''ron ímáíI •-áos d®8 capias
SüíReti Oó a jt.iici.» fiu r^í-hiuid.
Hi «ido tteiCíli V», i .n.bléit, uíi sobri­
no ds3iraimiiant'?5 B tuoio.
L£á afeisslva
B'avü.nCí d'í ‘o ,? au j ‘.i‘0-'ai''mísnés y 
tuteo há garoí e;i ras f-'
se va hüciend') cadí Miá-.* duicii.  ̂
Lo3 ¡.ni'ió licoí í̂ Lí'-ii vi?ó y fiu^iria- 
e>:. adoíaatán 'ii,>óíír.‘i5 'i ue v-ití venga 
eiíav^'Oi a p j’i.'U Cí iaviviiio en las
Bigue la aciíVi-daú ae *a artillería ene- ^  
miga en «1ÍV6Í30S puntos. _ | e -.i ellas, o-.iú'e 3̂ S.-in-. i y ol Piavs,
En coraóateá aéceos 
aparato akniáB.
derribamos un luchan ?:í '3 niái «.'S' ia.
as 4ŝ u | [os iinpsirio3 C3dirai-'.‘i: b-G'-iaidU
Todos loá nuasípos regresaron in- f  ‘Y® J  .
demnes.
En el f j!»ente punseno
En el frente de Rumatda ha mejorado
u îil-uLc? de 
pru* 
jiíiía  y Her-siana y áividoAá j J 
zego-wína.
I  Á í.'lUs opoir¿n ü'-via-toa u*ta resí í-
tencia que t;nítnl»o rVs -ai pcimsro on
¿QS pesc orss iero   .iqs ^ stóá  
ataseis arrobas do chichaírocs^, ©bsc- 
itiiánioles ia tripalacíón del submari- 
jíp eon caías de cigarros.
P r o c e s f i s n i ^ n t ©  y  p r ^ i s i ó f i
iafceiona.— kl juzga ió que eRtÍ<nde 
en el proceso incoado cua motivo del 
¿^jqnbfííj^tentü de una fábrica de ni©- 
nedas filsas en la barriada da Gracia, 
ha dictado auto de preeesamienío y 
prisión sin fianza contra dos individuos 
qüe faérott detenidos recientemente.
P é r e S i d a  d ®  © i f i a j a ®
Barcelona.— Al emprendv r el viaje a 
Madrid, la esposk déí sefiof Váutosa, y 
dispadlrae de su familia, parece que 
colocó sobre el a lisn o del automóvil 
un bo 80 coatem mdo aihajas por va­
lor de 40 009 paastas, y .ai arrímear el 
coche, se cayó e* bolso al camine.
Cuando notaron a fa ta, avi-aron a 
Barcelona, e inmediaíamente se hiele- 
rea áveríguaciGRésf, comprobándose 
que lo raeogió un transeúnte, cuyo pa­
radero se ignora.
Barcelona.— H m regresado de Fran­
cia 200 obreros, naturales en su rnayor 
parte de Its provincias levantinas.
D





Huelva.— Ha llegado el obispo de 
O impo, admmtetradar apostólico de la 
diócesis de MáU ga.
. )É viaja tiene por objeto visitár lS8 
Escuelas dei,Sagrado Corazón de Jesús, 
por éi fundadas en Hueiva, y las colo­
nias escotares del poivotín.
vln la estación eta esperado por las | 
^ rid a d é s  y bastantes peraonalida- 1
% d v 2.
S is B  © © r i s ó i i  . I
El aicside de Jerez comurd- | 
eá át gobern¿¡idor, que por falta de car- | 
b ó l ha.‘tejado da fancionar la fábrica j  
dé luz kXÓctrica, lo que ocasiona ia páv- | 
ralización de num?uos53 indu trias y | 
acarrea enorme perj deio a los obreros. | 
La situación es grave, pues corno pri- | 
mera providencia la población queda 
completamente a oscuras.
m M o m m
«áadrid 21-1917.
U a o i o n s t
-En el sorteo verificado hoy, han sido 
los números siguientes:
0 C
das toát>s te<* hqmd oro» 
los créditos y déb k>b d ! 
nes provinciaívs y Ayu%i
L a
Al sbrir̂ ste í fiO t a i  a 
pasado 500 obrero.*! espanu'KS qu 
peraban legresar pionto « Esp-m '̂.
Se dice que huy v*. iveiá a ’» •' cerra 
da la frontera.
L i s n i t a © B é i i
En visla de la eaca** z d£ o inp ■̂e 
ha ordens do qus- s« xeduzca el e lusu 
mo, Umiíáaqüfce & ? s sírvicio»' &b clu- 
tamenta indlsnensíibU'a y a a utiliza­
ción de ios automóviles mihtares.
Se ha ordenado qui* eane-a loS conu  ̂
sioiies dol p«rgjn.íJ Ji- r uh |
que tangán otros dtptifio» tn  ).;ifeí)uiur. g
S!?®f«(glCi8és1 I
Ha failectJo íppe tilt §
guo pefiodiata den Máriáuo Perpe.i, | 
corresponsal que fiié del «Diario de i 
Cádiz y de otros p^u ái5/OS de provin 
d ss.
y  © o r g i a s
Contínú nen la U iv ís ik d  tes at- 
gsradas promovidas poi ios .jsti.d¡.:viueí?, 
en señal d prot sta por ei rr9».sb £Ci 
miesiO de ías ífevá idfí».
La guardia de stguud*d 8«» v.ó pre 
elsadaa d r varias e rgí.r en la cade, 
donde ios e*!t idit-nses h bían fo nudo 
algunos grupos,
ñ  l a  g>4̂ ^@ ® r¥a y
Se ha fiim .4 o e l p ase a  la reserva 
dei líiísiadente gsneial de Íh. AiTíiada 
don Miguel F< niecls,; por haber cum­
plid© la ed^d regtem^híaiía.
También se hah dos ascen-^
sos regtemchíáítes,
I 8 l8 p ® © ^ t á í l  -
El ministro de la Guerra visitó el 
Parque de. artiUerÍ3,exsminanáo los cin­
co carros cocía,as, ú tiinQ.» modelos qn 
su clase, que son üa coas pendió de 
cuantos factores precisan en esta clase 
de carruajes. ,  ,
Eo breve se comenzarán los ensayos, 
distribuyéndose entre los soldados 
ranchos eonfoeeioíH’dos e» dichas eo- 
cinás.
exp dien  ̂ ? y dijo que el Gobierno se 
o «p pii 1 1̂ 7 I rt n c d eviteí la cares
' " ““ í . r  e o n to z »  en f  ® ‘
la situación, habiéndose séosgániz .do | y-gconoopr y admir
gand vn l?s «nonteñ i$
En vista de que el asauo f roütal es
N j hay má que .. y  ^ ^
Di % p^i quv éate, según rezt el pro  ̂ Avanz n con raucht e ib ad y ya so
pre- {
I Siguyu llegando las tropas fraaco-ia-
gl0S3S.
Algo sabemos acerca de su núaierQ 
i y composición.
I Se es á formando, detrás de los ita~ 
í  ji«no.s, uno masa de maniobra y choque 
' de v&rdadeía imporíancia,
los transportes per feirocaniiois!, y ^  
han heeho todas les trabajos del frepto 
de forma que dars .̂nte la S impaña de 






Después visitó todos los taderes, el 
altrteeén de aíaisjes y la sala de arm
Núms. I Pí^mios S Pob’.aciones
. 16961 150.000 Zaragoza
. 1287f 70.000^ Idem
í 3504 3U.00L1 Cartagena
r  , :  7:663 2.600 C^iita
' §161 » Valencia
20§?0 Madrid
L .i '  ' 2B97 » Granada
| f c ; '  L4ti0] Sevilla
l i p -  2783 Lédda
» S^niúear
' 12831 » V " Vaüadoüd
i
irmas,
e n c p te á S i ío  todo en perfectas condi-
ciote». *, í»
4 ^ 0 ’̂  ^  Gtervq salló muy satiífe*
chc| dé la visita.
p á b a l p s  y
Ésta teide en ei Congre o cireu'.iíban 
insIsteñifS rumores de que muy en 
breVe-|uCí!darán importantes aeoutecl • 
mientós políticos. .
D étíáse que Viiteíiuevíí se muestra 
tenazmente opuesto te m disolución de 
las. Cortes, ,
O trqt aftriqeb#n q te  ĥS Cpnsterv|do-
do dé*tóHiisteoé que se eokb:?* ra
d i® ®  © i
f e  E l marqués de Alhucemas h a  dicho 
que contin ú d el paro en Almería, sin 
telteí^adón dei orden.
' Dé ^hsiga de mlperos d.© Pae,rto- 
llano hay mejores impresiones
selp tíH i sh sq
ñaíaípála'hdopítsr acüerdos.
L < i Inilgqs ;;’ds, R om ^ 
díanllxtvaprpñáfB^ Ímpote«meía él ptó 
xiéird lseurso qúteproupncte^ el cois- 
d e l i i  éua4 Potete, . t e ? ?
míkm% teeitedo a nq
a loé M h M io s  dfeí pállidó
También se ast guiaba qae existes 
eptre ios ministros, en (o
nisíia, coníc.síando que el asunto csta- 
b 1 V Jo  r̂ í ii 1 1? rio de! prc- 
sid nte drf Co e ji ,  y que él %tíO aba 
cusmo h íbi ra Subir ei paiucus-ír 
Ei señor Ventosa nevaba un proyec­
to de decreto ampliando la creación tel 
seguro mafinmo. en ei sentido de insti­
tuir por el Estedo un Cf r  r t gu o y 
nactona{iz.ar en lo posií5*e ê  Srgaco que 
se ha I ho n raines exuanj s 
h s n jr Ro3é , 1 pn^gu t s de 
re j!c  di)0 quí> ru j f o h  bia 
t ) J d t obi  ̂ í  ̂
u i>"v ‘a mu< icipi f 1 tt  ̂ ri d 
8 ñ^íZ ** r que e a ¡ 
q i c ipuy t et 11 d.. e&'u-íio. t
Lo d^n s min sif n d d j? on
ísi s is ii íS a  ■
E C i n j o t e í f í i i  e r e  isd i z 
de la noctie.
U n í  isiro deG  cía y J n itia dió 
la gü s  ̂ refer ¡miuí: 
be ©oau roñó «. ri m  c H ci n- 
da para poner a la ííí sua díst i «y un de­
creto filtre  gu o ms iíojo  t »n 
zásQoío p^ra r^aliz ? i i, de
¿guro a c  r»p n p J5u s» que se 
d-jdiqu*,*! a í ánc a eí^p^nu!.
Oí i o fij'indo ti ñ ív pro lo aí a 
loi» servicios que presten ¡as compofiias 
navieras.
E 'C onsejo  acorció la oí iopción de 
mudua p *a !3 1 pción iira^díaía
di- tbttí d c cío q c ía  o suidio 
( i C í a u e r u f g r t  i  ̂ d a’iViaf . 
i a siíus lón &g icoia de tU región le- , 
vantma.
Se acordó la reg araeuteción del su- 
iiiri'^ro de ga-^ciisd y p < lu c os si- 
misares.
Autoriz0.se al ministío de Mam a pa­
ra someter a la firma ragú* un decreto 
creando la Inspe cién da aCo ta marí- 
üína en ia Dirección üí N v gación.
Fueron aprüb dw«i vi ©s exreuícíi- 
tes de Guerra, quedando oír'» pendii n 
te, sobre requisa y osíadisuea, alseto 
aí mismo rainistevio.
Se aprobaron ampliaciones de vanos 
Crédiíos exifaordiüarlds y el atienda- 
miento de un ho.ei destinado a Ebcue- 
la Normal de Maestra?.
Sfe aprolferon tres indultos regiaraen- 
tarics.
El Odr Siíjü examinó la situación de 
les percepíóres de sueldes ds! Estado, 
no superiores de 6.0Ó0 pesetas, tljá.ido- 
se un criterio favorable a esos * t piea* 
dosj q;ue se traducirá ea medidas de 
inmediata aplicación.
Se aprobaron varios expediertes de s 
Fomento sobre expropieciones para la I genera 
construcción de te red transpirenáica 
y ejtíCüC'ón de obras púbdeas.
Como el señor Fes íiández P- id v n 
da ^ñ diera a la referencia oficial e di­
jeron '08 periodistas:
Un grupo da diputados ss reunió 
Cá.nara de los Comunes, pre- 
s! n  íi>por Mijjíe, examimmdo ua 
p y to para coiiáíiíuir. una fracciíjn, 
pariamentaria.
IS e  IS is i® b 8 *a
I3caev.« ®f®n®lva 
La
Cue oá r oute'ii^inio de !§s ejéiCi 
to-̂  Francia y de liiglaísirra, que se 
disuisgmaron en las Juchas del frente 
occldírrií ■> ár a en I a la.
Si /j ! n I o que su con-
I íici n i  '=■ á !? ia  y quí 
3 y j í ?, j, a er reunidos ío-
d ’í tirn n V
A i qu a ir í  ̂ g iífiear, aco j-
í imb «“d “5 a /e 1?̂  a uián, hsgan 
irrupción en ei teatíO de la coíUlenda, 
!03 luvaforoa do itaiia ejompfíjndsííán 
qjG p ó par'* p (u ei bu i tiempo de
!OS Tíiogresofi faenas.
Unpar^ o ñ c iJ  a ‘‘«'áu dice querías 
boD 8 invasor s h^n h cho nuevos 
progresos en las mwru . -n ía.
Egtp s^giincj qu hd i ftd > fracasa 
do el a'^aque f o ía o'* uíanoos aus ■ 
tro á eraa íes m^is n n c mevimienío 
enyolvente.
La pelea e<̂  duii im i > U.m 
combaten con eneigia y habUiá-ía.
Guiando se repliegasfi ai Adigio, os- 
ta linea, donde üigu-vfi copceunanJo 
íroo^;? foáíCO iBgSa‘!'i.  ̂©¿?á muy fusíto.
D 2í frente a á t i c o  £';íriU‘tlcaron ia 
noticia dR la toma de J?*fí o pti‘íttq ¡si­
tuado 55 ki órnetroí de Jeriteaiem y 
unido a esta ciudad por una línea fé­
rrea.
Podiendo los británicos ejecular u la 
march fiasco, mteatras sus colunv
La «Gaceta da 
qui loa ru“oo -i i 
pií̂ ' a en !o B i k 
g das por kí 
V'̂ fd adera ufa siv
arme» asegura | 
I mteníoiüa ate- i
lí'isi .ííiin Eído propft- |
esg  «-mmoi?,puesta I 
se ds arrojará ca f
La quintil de 1899 techó en las oriílRS 
del Piave ‘ ‘s veteraeos de Aus­
tria, dérfotáíido'os y havíéndo es pri­
sioneros.
Todo esto deinuauíríi ia fá'sU de las 
esperanzas snemigaí;.
A la rotura del fre ite d.J l  ioriza juz­
garon que seguiíía el dosínoíOfiaaiiento 
moral, la revolución y jida paz.
S'Oa cntl f iero la dí haíUVf̂ i da 
resistencia que el m . ndo c i i js  como 
punió de p.ar£ÍJ[.i xx\i u ai coturaoien- 
siva irresistible, ItaUa d ; ¡lu lítra, por 
ío pronto, que posso oí íMi>Í!itu que 
resiste y que vanee.
ñas de la derecha avsnzan froníairen
discrepanciasEn el Cosrsejo de esta tarde—añadió » a te <íu« se
ocuparettips casi exclusiys^epte | aL lehór Catebé sobre ios
p.t
t.'d é las áubáisteiiclas y io te ífb sp Q te»  y 
ello será largo. .
5^ Los ministros tienen aminciadás va­
te fias cosas sobré el asunto, 
d pe|joih|ca,UQtfatarfrao8 Bada. 
m Desmintió ei Rfesi'^dbRíe que re^Ijaara 
'fe  negoctácibnes para evimr Í8 reunión de 
ex'uínifitros conservadores, aspgufando 
que hace mucho tiempo ique nó veía a 
Dacb.
L&m  w a f ‘» il| © a *© 8
Una comisión do naranjeros á« Le­
van e visitó ai st ñor García Prieto en 
el míDiíterio de Esti^do, parâ  pedirle 
Iflué 0̂  ébihéione la exportación y ei 
trankporte de fruto.-*, y que se gestione 
8ú adítdsiórt én Inglaterra y Francia.
■ Jarhbiért pi îió que se fomenten las 
Í% * Otíías públicas en la región íeyantina, 
'tep.át* ?PtecÍQn§r la^iuda crisis econó­
mica alU existente,
Dice un periódico que los rOrááüO- 
éislas se hallan descQ^tenlos ante f l  
aBur.fiiQ de las deeiafacionés tju® 
el conde en el baiH|uete del Sábado, 
calificándolas de inoportunas.
nue su jefe
Creen los rontanoi iioav .
se UmUará a h?cer predicciones sobre 
el pórvétih de £ f  paña.
nombramientos de ídeaides y goberng. - 
dores.
L o s  s e g s ir f é
Continúan ias sesiones del Congreso 
sobre tes seguros ggíico as.
Vatios se ñores tíefendisron las con­
clusiones de la ponencia, en 1© que sr 
refieié seguro tiontra los peddsces, y 
otros fórmularon obs rvacíohís para éi 
estabiepimiento de. una D ia  rmdonah
Intervino eí •vizxnvis de Eza, afif" 
mando que la Caja nacional tiene co  ̂
mo finalidad prestar calor y apoyo a 
las cajas rurales.
La presidencia acordé recoger la 
idea para estudiarla y ver de cénseguir 
su aprobación.
ü e i t i i G n e ®
El presidente de te Diputación pro- 
vincial de Málaga, 6©n Eduardo León 
V Serralvó, ha vteitado át D liecter ge 
neral dé Prisiones, señor S«s
sét para géstíonar la soluCíóte dé! pro­
blema creado por ei aumento de peña 
dos del rámo de Guerra en los cerree- 
ciónales de te provi ete, cuyo aument© 
impone una carga injuste a la corpora- 
nue preside.
S M k  c i 'S s »  U “ « t  ie «i®
— ¿Náda más que de eso se ha trata­
do en el Consejo?
De nada más—señores-contestó ei
ministro. .
; Algq .se hablado de la cuestión 
de apertura o disoiución da las Cortes 
y dehprbyécto de amnistía, insistió üh 
repórter, pues todo el interé-i polUico 
gira alrededor de esos do8 piístos.
Ya he dicho—«rguyó el señor Fer- 
náftdez Pridíá— que ! © hemos habtedo 
otros asuntes
te, ía ocupaméh de M  SintosLuga es ; 
es tiQ segura ¿ornó rápldu y fácil.
Has’üll.la d le tra ce ió n  
déla®  t r a p a s
L i Asociación dje Jóveaes norte me 
ricanos ha técsiute o más de 35.00u 
doíefe» que serán ©« picados en Isa m*; 
ta auó 1 de ceñiros de recreo pars ms 
tropas americanas y aliadas que com­
baten en Francia.
Coniuntoado
D nte a nouhe irahz to s una in- 
cu ííi ' ' u «8 alema US al noite 
y f i i f ü e o  Q 1 togterdonu - 
rríRro 03 1 1 í ros
F l ♦ Lí sq IR a Ch l  ̂ au rsgi tU 
violeina acuvidad de »ü ai uiieria.
Noticias du Ru la ufir i<<n 8 creen^ 
qua Kaiedmé mt engivá uú 
dictador, tiatei ú di ivo ar i a Mo“!- 
cou la «s irablea cons iteyi^fé.
3 H e  St© @ k ® ig i-§®  I
I tíitess^® I
I  Dicen de Pefrogrado que t't ha in- | 
I  íéRtedo te formación do un 0,̂ ‘biñetñ | 
 ̂ déiBoCfáUco on el que tío figure Le.í.u:. | 
Sa ignora él resultado d? et * |
ia®gocSaolo»¥¿s
Conünú m los neg » 4uoo u  re
el frente In̂  'és, co itra las tropas que |
íTíf.üda el gRacr i isií Douglas H Jg . i
l i e  !
Eli empes*£idoi*
1'4 Carlos sé ereucíiira m  ¡
Trí'gsSíí. ' 5
P r o te s ta  ;
Los Sucte'í:í'.3 o*'gamzf?.a una maní- ; 
ffe'-scíC.i új pr -ícete contra la tepre- 
i'ión d’.' ‘C;5 itíoúñííS hiíbidus csíos día® 
en Suiz'a.
La ofen siva
Irdoiraes ufi jíoina au-ihiícos dan
p.?>f íenrafic'da vi primera fa®.e da ia
uteRi-Jvg CeBít,»; í a ¡te.
rte'gú í di i.Tifma?:, tos víveres 
cngiíto.'5 etuñu.c-ísáa ñ kú-. tropas aus- 
hasta ilcss» du Enero.
Anuncio e u ris s o
Está sleado coaiofitaáisimo sqin el 
Ríj?uianí!? anuíídü que publica «Deufs 
en Tpfí Zvitung»:
«o uPssa caísbítíi emcuenta obso- 
i roa poiaeos, veinte hombres y ír»inta 
í jje r  8 por igual número do írabaja- 
i dores.»
B ®  H í®  J a n t e i s ^ o
P ru e b a s  do am istad
D r ríe  ei* próximo mes de Enero 
envi rá ál Bfñgii uaa escuadra a Moii- 
tevidso y Buenos Ak?s, para eorres- 
 ̂ punrer a la visita que i®8 navios de 
r guerra uruguayos y argsntiaos acaban
§
Washington. — Ei eofiumtoípsdraro
í,:i .1 >1 Q iu-
reai-
amencano «Ch«R«cy» h *. s ite  husáido 
en la zoma da gu- îra, urüyé.ute';:-1 q ie  
lo fuera después de u»i G‘>rFib#?te.
De ia doíocién rejuit^^ron 20 hoTn- 
bi'és héridoa.
París —Ln proa a franceii álce:
«Sí Ci^m’inceau aig's© oúfno emp'3-* 
ríteo*", »jaa» á a ? Hi -r ul * orno !'* mi" 
nis'TO mas gr-m s * qaa h i raui Jo  Ff«a- 
cía».
l§st© rriS É 3lci^
Rui JiiRtii'o.—B i ia piOvi'scla de 
.• S«?nte C-ate han .-¡'io d.. a 
t Ortá0*5 Uií mí i.̂ ‘ ite n- 
d u« s én te Rej-'úb ÍC!?.
l P-.-trog'aJo.—Cvú'.ü'd 
íi hanerso sui-.ádado Kr.i ... .ckl. 
^ ai39 í© n ti®  s Í3  
B i c e '  na.—£' v “i<v;teo ^La V*‘n- 
fx lOi » en vi.’tc í!-' -  c .ív c í?, cada 
\fzi  ü &ar/;s«nté qae a.-;n̂ jzí.̂  *'1 pa- 
ppi h acofdsdo V'V'ids't’ _ í-j:fíipla- 
ré*> que pub ica IoíTi donúagoíí a dtez 
 ̂ cé' t̂tinao‘3- por .‘icr fcl i'.erióiUco ®S6 día 
I  de tamaño grande.
I Las
r' M adrid.— Ei A ilo  CoiühjaríG de susi-
RlrteíiCiiíS vccibió hoy oíiarilsiojies de tri'’ 
í, biftdorí 5?, f^'prCPa''r*’Oi!?3 dé fábiicss
¿ hsíiucr.ui y ídmaccui'f»s pars inícrs-
I rfsaric Jjubi'C varios aiuntos q.ué
VílíVUíV de
üp> ha^sr a dicha cspltel con n^íivo |  ̂ induslriris
Rsnúbiiea brs&l- i
afec-
dei amvevsario de ia epública 
leña.
Hsa3V3 ns)ta del
En ios círculos vaticanistaa sa L U = 
J  I I nueva nota de paz que B Pr- - 
1 X V  remitirá a ios béligeranj:'..® y 
QUK u í-iirá  en muchos puutoi d
ííl» fjfíí
eSsocteltems v * ’lo p*
), ri
s d'í ? 
ruso.
nada re¡aciona<:lo cea 
que no fsean los cordenidos en la nota 
que acabo de faciistar.
á a  P a á  l i i
Nota del Banco Hispano Americano
estabiecer un fO’smHtjviu j a 
via •.i^clnración í e ít i ' ‘ 
sóiídaridad con p 'f u  s d-
s
ia
nota pféegdeníe a causa de que su 
Su»*tidad ha sido muy dociimeiuado 
Dor los obispos francvscs qu i f ufcro.i a 
ía capital de Italia.
E n  ios mismos círculos se dícs I 
no es esté ei moinento oportuüo para | 
un nueva proposición de paz, a causa |
< Sí- acogida dftdavorabte qu® puoi«'ra i 
íí'-sieí’ en líaiia en las praseuíes elrcuns* | a Vi 
ncifts. uu epi'iiauKv ^
La Ar-Riicla Stefani dice, que el b *13.- ? Según ps 
I  aüstiieco que ea ia mañana áA día I  égdmü que 
*' 16 iJ^C'-niétee trató do pa®;ni- eí Piavo | picíos para 
I  ñdcu F o .n s el 4 “ dU 3 ° rRgmdento | 
i  te caai f íítába formfeo ,x>t gt»iiclanos. «I p lisio c* pt*f nues-
oiiivon üeíaítes subte esta 
íf;ríijó  dd manora 
enemigo.
íGcibido la ord*n 
atacar eon da isión 
j.ílüa dsfíicha y es-
Ma nd.-Eí señor Fréneos ^R^drí- 
a m z  1 a hecho entrega al ministro de 
aG jb  ,* ateónde Vtüi te modiflcaoio- 
Pc** obíé el aecí' Jo iteeioamMs dá 
US a«í* a’5 aUaunties eiitré proviapiás, 
d'^'te mayores friciilJídcá para dicho 
IntefCürabio.
Ma.hnd.—A ú i í j ŝ h- f-' do ía tardé
el exininistro Sí ñ̂or B -.‘ ■- visi’6 al prs • 
slderue dei Congre",*:- r-'r. p J qaecefe-; 
bró uüa í X en'-a c < f .' v.<cía.
<5 . í.-5 cem*’ udo at-teiO sa dáclafae 
cfavpor h . r p  ‘te .Ué su visita 
.ímev; ub.du-i -i ía ñéCéi&iaad 
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..•cR,  ̂ ñ ,r ViÚánuevAI
',G 'É-oñ esúc; ajomcHtÓSíPíé^í 
éitóotaííí esa tourúéi}. - -
Madrid —E: a-, ñor Dat-í feS m u e a - .  
tra má  ̂ &.-ite d.í -.c .r. _ar‘ 0 qua 
c-'-', p'̂ 'fo pof psí'ÁiC! u.)cióíi f'acuitatiyi^S
conánúaguarfieíiJ-0 canil’. ‘
r.©  '• |?!3, es
¡:i
M d>-5 1 I
Día 20, Día 21
§ Loi5 Sa»  ̂ ^
Í ] waltiĵ iíttóa
.k partir d« hov, 15.0vO ■ 
I  cialcft hablarán vr?  ̂i 
i  rante h¡n repregit‘ 
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Amoftlzabk 5 pot-100 
» Carpetas,
9 4 por 100
Banco H. Americano .
» de E?|>aña . . 
Compañía A. Tabacos 
Acciones Azucarera .
» Prefereíites.
. » Ordinarias. 
Ob’ig'téiones Azucstéra 
B. É . Río Piáíá , . .
B . C. Mcxicajjp. . .
B. Chile . . . . .
B. Español Chite . .
C. B. Hipotscari® 4 p. 100
5p . 100
A. F. C. Norte Bspáña 
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bheos en todo el icruc jssO g< 
dOi Unidos.
Los discuts®.‘5 qua p.ouiinCifefi dura­
rán sokmpnte cuatro msBUt@s, y les 
Aradores Sí rán qenomiriKdoa «Los hwín 
bíé* de ios cnaíro
Recibirán el grado de oficialés ús la 
reserva y el misnao título que ios oite 
ciaíes d« la Cruz Roja.
Sus oracienes íeadfáa por objeto !l| - 
var al espíritu del púb ico la idea de 
justicia que mueve esia guerra y la ne­
cesidad de vencer a Atamania, pnra 
salvar te deiaocrada y la civüiZRciéa.
... oméh^ ®a
D a p o p ta o lia  dl« lo*  ruaiaBO®
Ssgún tetegrafían al «Times» desde 
el cuartel general russiano, los alemanés 
han dsportad© al Asia Menor gran par­
te de ios prisioneros civiles rumano?.
U n id a d  de p la n
I4 I  noticias recibidas confirman que
L'i p'-Tte ©ns5>t?ii f‘ié pasada por los 
vAuAoi bub ‘ grdu.,e» baru s o a
p'icGuteá” t.,onv,éííírEd3o todas 
comoañías de* baiüiión sobre el ia- 
k s  dió ia orden do píi^ar a na- |  ̂
do a la p-*-riR ocoidí*ut?d.
Aunque varios fueron arrssírauos 
por ia corriarií®, Is masa piincipal de 
estos gfilidaao» guiada por sus efi-da- 
les consiguió llegar a te orilla áerechs.
En seguida se «nconíró bajo «u vio- 
lentífiim© te«g® de ameíraliaderss y fu­
siles y a! ser coaíráataeadoé tuve qu« 
echarse de huevó al agua y buscar un 
rpagoardo e n .»! istete,después de hab*̂ ?
Ú jado numerosos muertos en la ori-
^̂ L̂os galicianos no pudisr«a huir de ei 
isíóte ya qua se eHeontcgba bajo ua 
violentísimo fuego de d#strucclé» y de 
conteneión de Buesrras baterías,asi que 
al poco tiempo tuvieron que tendirSe 
utt03 300 sobrevivientes.
q-te hsy. 
t 'ih'O alv r- 
; fjt el aCí-ual
Uii i'-, i*! '
j  '- l i-' .
H .n  ■
na-':i-*tei u a 
Sív̂  einmcníüS poiiíic..i 
Gobierno.
M ac!.id .-So h.í c atedo mucho 
un sVííai'o que iüu 1 í ■ ‘ D-. r̂iu Univer- 
ii el qu¿ tíí-.'pu; vi-' iLfuahZfeV ex- ' 
íeri3ViU< níe ía sitir-.iJ.f ?i»’íual, o'ícc:  ̂
«}-jry  ̂ pngx, Ofi A jcDOiTirnt® poUtic® 
sctuni uu" I i.^ío.f.eutáible y Otra
ioaf»tez«bv. l,« i-r;'if,2tíiftáible es
rsuttíón Iss Cortas ŝ .,/
vida n a c ió n ^
1
sequte :̂e fcfeiahitíC r ’ti
:od« y yoplíiiT’íiiiBfcr' S y 1® i»’'
ípípzabití C.S h.í s.ovíCCí-'iñnR í ü 'u 'i !< - iíRR ^k  snás ínmé,** 
díate ^ú:í cleiH f-fe.i.d:-, ri s® quiere, 
iestf’bkc'':ir la UsQqu. "uktd moral 
p'ais, y 8i 32 quiere evitar que las géffet 
tes gpreiidsn que los anhelos de la j 
conciencia sóio tener tfieaá ^
ac^'ión cur.ado*íle>;: n 'i -.u aiaaifastíéiólÉi' V¡ 
más o menos íUi;te;S'',.p..;o cxteriotiaAy 
da *n la vía púí) ica. <
■„ii iiiroiwfwi^wii^
--f/
T''; /i".- V. '"i :-̂ - ̂  yj  J; c'..
w ^ sm ssss& ^
J u » v « c  »»
«, „ ..1 1̂1 iliifli
L *  ULEQBiA
BBSTAüBANT 'EIBlírPA DB VBSÓ8Y TI N
— BB —
OIPRI^HO 
Mapin G arcía  18.—
Bervioio por eabi*rto8 y a la
Vraoio conTeaeioHfti^ara servicio a aenu- 
ftjí#. Espeoiaiiáai ea Yiaos de ios Monles de 
áon Alejaaire Morena, de Luoena.
t  u  J l  L  E  G R  I A
S*5í?^ S e  n iiiu eB an y
platean toda clase de objetos de 
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Ptóá V. la botella de ana dosis del más suave PÜHQRHTE, en tom adas y droguerías.
issBHMBHBnMMaaBBUMBaeaH ORPRnEsesHeMi
Choque de vihioulos
Ayer tard®, a lát sai?, en le pendien­
te t a l  paente d& Totuáa qae da accese 
a la salle de Cn&tí8Í®s> ocurrió ■un su- 
0689 que pudo toser meyeres oonse*
cueaaias. j  i
Por dieka cuesta subía uu carro dei 
eoonomato de la Compañía de los Fe- 
rrecarrilos Aadaiooes,coa exaesívo car- 
gam ist» y par la vía per desda des- 
asndia ©1 transía número 83, de la
Jínea da Eiego-Haeiio.
• E l  earrerc no pudo desviar ©1 oarrOi 
y  el tranvis, a posar do que el conduc­
tor dié oeairamareka, Iss ruedas no 
eediarOB pe** estar ©n una cuesta tan 
pendieaíe, cfeoessdo tranvía y  earro y 
siendo mea varáfidera fortuna que el 
primero no matara & los aoimales que 
arrastraban el segundo.
Casi al mismo tiempo que ©I tranvía 
anterior, venía áatrás el número 21, 
do la línea do A lam eia-Estaeióo, y  
al dar eantramarcha el otro, óhoeó tam­
bién eoE éste.
Los viajeros qao ocupaban dickss 
eeeh.s8, esyeron todos al suelo, resul­
tando algunos eoa los brazos y  piernas 
golpeados.
Desde luego, el accidente no puüio- 
ron ©vitarloTos conductores de lee tran­
vías, debido a que per aquella pendien­
te BO hay maáia kamano de eoateser
aÍD gúa vslbíeulo
Qeaaba de buena posioiÓa, pues ade­
más dó su osloeaoiÓB, poseía alguna 
fortuna.
Se ignoran Isa cauflaa que le hayan 
obligado para adoptar tan extrema re- 
golueién, aunque ge atribuye a un a ta ­
que de neurastenia. En su earpeta no 
se ha eseentrado nada más que rece­
tas d© medicamentos relacicuadcB con 
la enfermedad que sufriera.
g i desgraciado señor Romero no tie­
ne familia alguna en Málaga, y  sola­
mente un hermano militar retirado, 
que reside en Yalladelid.
Llevaba eolocado en casa de los sa- 
aqresBfein más de treinta alo», o b ­
servando siempre intachable eondusia 
y  mareoiendo el aprecio y estimación 
de todos sus jefas y eompañeros.
A  las dos do le tarde ge voriñeó el 
fcrgglado dal cadáver al Depósito judi­
cial, ñguranáo en si acempaSamieato, 
bastantes amigos suyeS, y  el personal 
de la casa d© los señores Éeiti.
Pe la Provlneia
A requerimientos del juez de instrucción 
de Marbella, fué detenidp en Istán el veci­
no Diego Maclas Moreno, por insultar y 
I amenazar al peatón de correos de la citada I villa.
MsidSmmmIm
O isp a i^ o  'M f i s i o n e s
Ante la Sala segunda comparecieron los 
procesados Adolfo Márquez Suele y José 
Aboiafio Gálvez, que la mañana del 17 de 
Abril de 1912, copeaban eñ la taberna de 
la Bombilla, donde cuestionaron por fú­
tiles motivos, llegando a las manos.
Salieron desafiados a la calla y allí se 
aeomeíteron revólver en mano, haciéndose 
mútuos dispares de los que resultó lesio­
nado Adolf® Márquez, curando a los 20 
días de asistencia médica.
El rainisíeri© fiscal interesó para el pro­
cesado la prna de un año, diez meses y 
veintidós días de prisión correccional, para 
José Abelafio; y seis meses y un día de 
prisión correccional, respecto de Adolfo 
Márquez.
Las defensas solicitaran la absolución. 
G tp a  v i s t a
Seguidamente comparecieron Mig .iel To­
rres Esquiano y Alfonso Pino Peña, en­
causados por el delito de dispare y aten­
tado.
La madrugada del 11 de Noviembre de 
1914, en la taberna de la Bombilla (y van 
dos), euestionaron los procesados antes 
mencionados y se enredaren a tiros, sien­
do sorprendidos por los guardias, que 
detuvieron al Pino, no sin que antes se 
resistiera tenazmente, y le ocuparon un re­
vólver, que confra ellos pretendía esgrimir, 
siendo conducido a la prevención.
El miriisíerie fiscal interesó para les pro­
cesados, un año,ocho meses y ■veintiún días 
de prisión esrrecdenal, por el disparó, y 
cuatro años, dos meses y un día de igual 
pena y 500 pesetas de mu ta par el atenta­
do; a Torres Esquiano, cuatro años y dos 
meses de prisión correccional, per los dis­
paros.
Los defensores abegafean por la abso­
lución.
p ara  hey
Sección primera
Campillos.—Injur¡a8.>-Proc98ad0, ©lego 
Montero Pérez.—Defensores, señares Gar­
cía Hinojosa y Baeza.—Procuradores, se­




cisco Ramos Ramos.—Defensores, s>. ñores 
Martín Velandia y Estrada—Procuradores, 
señores López Uralde y Briales,
En la estación da Archidena fueren de­
tenidos por la guardia civil, ios sujetos 
Antonio Sánchez Martín y Antonio Navas 
Zenón, que cendueían dos sacos de abo­
nos mineráles,de cien kilos, resultando ser 
hurtados.
El guarda jurado del cortijo «La Písca­
la», término da Alora, denunció a la guar­
dia'civil del puesto de Valle de Abdalajís 
que en el monte de dicha finca hablan hur­
tado bellotas.
Practicadas las ©porcunas diligencias, se 
averiguó que el fruto, en cantidad de dos 
fanegas y media, había sido vendido en los 
cortijos de «Reyes» y «Los Benítez», de 
aquél término, por cinco sujetos.
Estos resultaron ser los vecinos de Alo­
ra, Juan, José y Antonio Rosas Jiménez, 
Fernando Romero López y Francisco Jimé 
nez Jiménez, manifestando haberse visto 
obligados a robar, por carecer de recursos 
de vida.
Se dió cuenta al juez correspondiente.
La guardia civil de Cártama intervino 
una escopeta al vecino Pedro Luque Aran 
da, que la usaba sin la correspondiente li- 
eencia.
«SSî gHg>î ĝgĤ gCT t̂l|̂gŴ jgajggB¡g
En la estación de los ferroesrriíes 
Subutbsnos, fué detenido ayer el Joven 
d e l 6  r.Sos Sebastián N.avas Lozano, 
por molestar a lo» viajeros.
Los sujetos Rieardo Bustos García 
Benítez y Manuel Meárano Torres, 
fueron deíeni ios en ei Tsatro Lara, por 
protestar escandalosamente al reqiierir 
ei guardia de seguridad nú ñero 46, a 
im expecíader qu9 estaba fumando.
Los detefiidos xiasaron a la Aduana,
Jij¡' ii,. ,;s di, c ck: q u » 1g«  .s3£ ño- 
re . R  io y O-ü piñíü ©grahltci-
.'da í'-ü. l a l a  '.‘íí? Oário,'; Iíí!.üé'
mci-j 4, pa-o fi-' feyer a sa exíd?eacia
el l;;j'Éí-íQr de íbrr-S tlo olv ha BGCícdsid. 
don R'-aifcrü Méríd», jb  58
fcñvS de i'iCiaT, fc?.íií#ro y eos dosaiciiio 
t'?:! fo»da giíUÉ'.dit cíi calíe OAaega 
BÚtaero S.
E í líQñfir Ríianero aoostumibr.siba a ir 
al despacho a ííjs, suísve, ¡qo obstenfe 
Ser iainaevís y inedia la hora indiosdí^ 
pará dar comienzo a la labor diaria.
Ayer iíegó sofoío la btfía ptiimíia- 
meafce cifcadí; ai poco rate eatró ea el 
despac ho el suiíiliar do contfcbíü lad 
á(5.n José Redo iotef© y'ceino sa ei oon- 
trar^ casi tendido entr© i& m̂ csa y la 
silla al 8eS.«ír Romero, creyea ilo íe hu- 
hiase dscls algú-ti síncepe, avi?6 a don 
Tomás R d a  y a u-? porlsro, prhxî  ríS 
personas qU9 en Coa tró.
Guando todos ii-garó», al despacho, 
se eneonferarou con un horrible eopec- 
táouk; ©1 tenedor de libros presentaba 
una grnn horiía ©h ia yugular, a con- 
seeueaoia de la cual había un charoo 
de sangre en ©1 suelo.
E a esos momentos pasaba por 
aquellos alrrededores, el jaez  de ins- 
trncefén ds ia AlmajsdájeeSor Gimóaez
Por romper un sae© de mair, fué de­
tenido áy«r en ia estación de les Sub­
urbano-, ei niño de 7 años, Manuel Me­
dina Qómez.
Los guardias da Seguridad números 
75 y 85, detuvieren anoche en calle d© 
Mármoles, a los sujetos Juan Lóprz 
Pérez y Francisco López 8á¿z, quienes 
en estado de embrifíguez, promovían 
fuerte escándalo.
Al primero se le ocupó un cuchillo.
 ̂ Herrera, al que se áíó aviso, personán-
d«Be ea el iugsr da la  oeurreaeia 
isBtrayeado laa áih'geneias de rigor.
L i víafciísa de este suesse, para rea­
lizar sus trísts» propósitos, utilizó Una 
navaja barbera, que fué encontrada 
allí,
Noticias de la nochi
Ha sido nombrado representante en es­
ta capital de las importantes casas de los 
señores Armando de Otero (Bilbao), O. 
Maristany Bertrán (Barcelona) y A. Deley- 
to (Jerez), nuestro querido amigo don 
Francisco B. Cortés Díaz.
, Damrs la más cordial enhorabuena a 
nuestro buen amige, así como, a los men­
cionados señores por el feliz aeierto que 
han tenido en la elección para ser repre- 
sentades en esta plaza.
Para posesionarse de su cargo le han, 
concedido por la superioridad una prórro­
ga de veinte dias, al secretario judicial de 
Estepona, don Manuel Malo Montero, '
£ L  A T L A S
e p ó s ito
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transpones y de Valores. 
Bemicilio social: Calle de Prlm, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el 
máximo qué autoriza la ley.
@Salha &is SÉúl^S^s
&ail6  da Santa MaHa, 21. -  Talé fo n o  3 2 9  
B a lo ta d os D en Luolla M artin
Matadero 
Idem det faic 
fdeio de Oburna»'; 
Idem d® Teatlnos 
Suburbanos « . 
Poniente . . «
Churriana' • » 
Cártama . ■ > >
Suórez. ■ .
Morales .  ̂ .
Levante . : . . 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . 
SamarriHa. ^
Falo . c , 




A! pasar anoelis por la calle de G i­
gantes las jóvenes Encarnación Casti- 
lora Martínez y Amparo Rojo de Mat- 
líügz ds 26 y 13 años respecíivameníe, 
88 permitió un sujrí© ilamad© Juan 
Moreno Vsrgara de 54 afi©3, realizar 
actos qusafeeian a ia mora?,en presen­
cia d® dichas jóvenes.
El Mareno fué cpndueldo a la Jefa- 
tura de poUcía por el sarg^-nt© del regi­
miento de Bofbón, don José Andrade 
Gómez.
Hea mujer Usimada Míuía Ferrández 
Here'díáfué anoche raaitfi»íada d» obrs 
por uu gfísno corioeido por Fíor&niíno, 
renuUamio aquéi’a con uná eontuslÓR 
leve cii la óFiriz.
Recibió %siatan€ía ' facultativa 
cas 4 de socorro df la calle d© M íju- 
blt*ncs.
De lo ocurrido se ha dado cuenta al 
Juzgado. correspondiente.
La Administración de Contribuciones de 
esta ^provincia cita a don Juan Sánchez 
Mena y don Armando Felia, parâ  notifi­
carles el expedienie de defraudación que 
se les sigue.
Para el día 28 del actual se anuncia la 
subasta, en el Ayuntamiento de Cortes de 
la Frontera, del aprovechamiento de pastos 
y montanera del monte denominado «El 
Robledal», de aquél términ®, en la cantidad 
de 20 400 pesetas.
Fábrica de rótulos esmaltados
_  d e  —
m m i m o  iR iG O Y
Primera y única en Andalucía 
s ie  Í 4
(Antes Bolsa) -MALAGA
Compañía Vinícola de! Norte de España
m !L  B  A Ú — M A R Ú  y
o  j& B  A r  U B S  a  Q A £  B . 9 8  7  O
UltimuBsnie «oa ti Q-BAM FBEMIO en la de F^ris enFvemiscia ec vari^ exposieionea 
900 f  Zaragoea de 1003.
En la Seerpíavía de la E^cue a Nacional 
Superior de Maestras ds Málaga se han reci­
bido los siguientes títulos de maestras, que 
pueden recoger, las interesadas:
Doñs Irene vtuñoz Murüio, doña Rosarlo 
Barroso Prieto, doña Harm? n García Agui­
la r, doña María dd Mar Farnári^ez,- doña 
Juana Golcurla, doña Marta Antonia Díaz 
Díaz, doña Bncarnadón Aífranco Jaene, 
doña Elisa Pérez Puerta doña Pisar Moreno 
Manilía, doña O-irmf'n Fernández Fuéiit«s, 
doña Juana Torrea Ordóñez doña Juana Ga- 
rrlllo Paiorao, doña Purificacií'vn Martín Na­
vas, doña Francisca M̂ írtos Aiba, doña Con­
cepción Gcntrsras Baezá, doña Cándida ©ar­
ela Viichtz, doña Luisa Vaidás, doña Isefeel 
Romero López, doña Joseftfin Rodríguez 
üa>b?res, doña Oatatina Qü ĉía Ruíz. doña 
Isiibei Piaquer Sánchez dóña Juana Barran­
co Odver, doña Isbb: I Plaza Vega, doña 
Concepción Maidona''*o Garda, doña Fran­
cisca Trinidad E ŝtanfe Oamscho doña Juila 
Bermejo Lópe-z y doéa María Boteño.
Í l i 0 | a
De venta en ios priaoípales üitifam&rínes , Hoteles, Fondas, Restaurants y Fastelerias 
Fíjense bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser eonfondídos eon otras ni sor 
prendidos por las imitaoíones
Buen tiempo 
Mediterráneo.
' éSSí- ■íí'á ‘íS-3 wfe# t 
en nuestras costas del mar
A San Fernando ha sido pasaportado el 
marinero Joaquín Alba Moreno.
PASTILLAS PECTORALES SE
G.F.MERII1DE'HIJfl
En farttiacías yáro5tt?rí2s.ó'’50 Faqifete,
^ .•w8>vaaii-.WiWT«aiW nf»w»>;alPv.sMaCTi<ritea
SioiasBa L a r i o ,  i ■ A i t t ú i s i o  W i s B a o  « B A L J ie i l
El juez de Marina, señor Botín, continuaba 
ayer instruyendo expediente sobre ei halláz-'v 
gode lingotes de goma en las playas de 
Torremoya, hecho del que ya dimes cuenta 
a nuestros lectores.
Por diíerentea conceptos Ingresaron ayer 
esta Tesorería de Hacienda, 31.988 07 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 4S0 50 pesetas don ManuG
Cerrilio Bail, para gastos de demarcación de 
30 pertenencias de mineral de hierro con el 
título de Guadalupe, término de Ronda.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
^  easa que más barato vende todos los artioulos concernientes a la electricidad.—Para ins- 
talaoioues de luz eléetrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinarla en general, acudid a esta 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaeiones.
Sentro d« awlsosi A. Visedo, iioilBA Laplo, I.—MSILAQII
Abpííl Hndriguez, padres del cabe Remigio, 
275 75 pesetas.
Doña María Mercedes Fernández Martín, 
viuda del comandante don Alberto Oalvo Pa­
chón, 1.125 pesetas.
sido
La Administración de Oontribisciones ha 
aprobado para 1918 las matrículas de subsi­
dio industrial del pueblo de Aimogía.
El ingeniero jefe de ínontes conniaica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos dei monte denominado «Sie­
rra Bermeja», da los propios del pueblo de 
Genalguaci!, a favor de don Domingo Rodrí­
guez Márquez.
Por el ministerio de la Guerra han 
acordados jos siguientes retiros:
Don Juan Serrano Medina, segundo tenien­
te de la guar lia civil, 116 36 pesetas,
Manuel Rey Grande, guardia civil, 38 02 
pesetas.
Don Antonio Miró Martíaez, músico pri­
mero infantería. 135 pesetas 
Riífaél Grazala García, carabinero, 38 02 
pesetas.
; /argado de la Alameda 
Defun ión.—Abelardo García Ortega.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—JoséFerrér Torres y Miguel 
ReyesEuiz..
Defunciones -Juan Ibeflez Torres, Enri­
que dél Nido Gonzá'ez, Josefa LeivaOano y 
Mercedes Nieto Moreno
Ayer fué pagada, por diferentes con- 
cepto.s, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 71.139‘49 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Oiasei 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Dora Pereda Barrera, viuda 
del capilán den Francisco FernánJez de Luz 
Otero, 625 pesetas.
pon Juan Poío Martín y doña Vlctoriana
» E @ S S T B B  © ÍM II..
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.— Dolores Moreno Rívas y 
María Biedma Lechuga.
^'Defunciones Miguel Cueto dél Campo, 
Dolores Santana' Lozhno y María dé la Sole­
dad Torna} Ceróni
r A L L E i f é l ^ l E l i r O  . .
Después de rápida enfermedad ha, 
dejado de xistir, a los 16 años, ia seño­
rita Trinidad Solero.
Su muerte ha cansado gran senti­
miento a todos loe que en vida la cono­
cieron, por contar con grandes simpa­
tía? entre sus amistades.
Enviamos a su señora madre y pri­
mo, nuestro particular amigo, don Joa­
quín Salinas, nuestro más sentido pé­
same.
A yuniam ia
fS«l 8ii*(sltrío j Iĥ  ̂
Día 21 de Noviembre de
Tota) eseúee
*ssm b
Leído en un periódico: ^
«Recordamos a miestros lectores qtte 
otros fuimos ios primeros en dar U ñótlelá 
de Ifi muerte del pintor Tí 
Hoy somes tamé/én (os primeros en inforT 
raerles de que la noticia es eomp’etanídíke 
falsa». -3' :
—Te advierto que el marqués haceiraiOpiB 
Cuando juega.  ̂ '
—¡Pero hombre, si pierde siera.)re.
—No importa, Hs que lo hace para disimu­
lar.
■
Eo una agencia de colocaciones:;
—¿Tiene u«ted coiocación para mi?
-  ¿De qu ?
—De cualquier cosa 
—¿Le com viene a usted de jardinero? 
¿Cómo ha de convenirme «d ĵar din̂ jro*? 
Lo que necesito es que me lo den. 
TBgg!!!g!!J!igg!w* w^^
Infbrtnación come^iai

























impeHal. . ¿ ,
Imperial bajo ■ . . . . ..
Royaux . . . . . ,
Royaux bajo . . .  ,
Cuartas , . . , « .
Cuartas bajas. . . ,
Quintas . . í
Quinta.! or.'iss r .
Mejor cor-'ÍKnSv" dtio. . . .
Mejor cortleníe najo. . . i
Lechos corrientes „ . , .
GKA^US
Revisos. í - ■ . ..
Medio reviso
Aseado . .
Corrientes. ". ^ . . . .
Escombro . , . . . .
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TRIGOS
Los precios oscilan entre 74 50 y 75 reales 
fanega, en Valiadoiid
En otrBs^Iíiz is cotizan: Burgo .de Qjtna, 
de 72 8 73 reaies fanega; a 73;
Sona, a73; Toro d- 70 » 71; A ^ ^ e 7 3  50 
a 74; Sejíovla, de 70 a 71; Arand*i's 70; Za­
mora. 8 70; Salamanca, a 73 50; Faiencis, de 
70 a 71; León, 8 72; Burgos: Mqiíaga, 8 69, 
mocho y rojo, a 68
Eh4a provincia de Zaragoza leí negoéló:se 
ha animado,, haciéndose transacciones tanto 
para ia plaza como para fuei^
En la capital siguen firmen los precios de: 
catalán monte primera, dtó 43 adá pesitss; 
segunda, hembrilla, de 424 43; huerta,. d¿ 41 
a 42. w
En los pueblos flu¿Maii los precios entre 
56 y 57 pesetas los huerta, y de 08 a 60 
los de monte, en gñénero.
En la plaza de Barcelona ha habida i:j8!ma 
durante la semaná|4vitán losq de ©«k modo 
que continuase eh alza iniciada 
candeal Castilla,, de 46‘86 a'*47 40 MésetasI 
Mancha, candeal, de 47 10 a 4L 25;l<pft geja, 
a 46‘05; Aragón, monte di&46 ^  a 48‘75; 
í inn huerta, 4 44 a 44‘aOis ürgei. de .45 a
45 45; Extremadura, bia'^mlio, dé 46̂ 25 a
46 55
Sf vida mantiene eLalza obtenida..en la se­
mana, ántérior. ofrecían lo: rectos s-: melero* 
y bu- •nos de 38 50 a A9 oesetaí; de
36 50 ii 37; C8íidi- al y bat bírh ciasr-buéña, 
^a40- ■ ■ -
Los precios al detall de' lo?! trigo* en lo* 
principales mercados naciohaíes y exíraiija' 
ros son;,
España —Arévalo, 41 92 pesetas los 108 
kdos; Barcelona, 47 40; Rloseco, 4r92;Mí- 
dina del Campo, 41 63; Madrid, 42 75 y Va- 
lladoüd, 43 36.
E a^ aaitáem l»»
TEATRO^ CERVANTES
Compañía dramática María Guerrero y Fer­
nando Díaz de Méndoza.
" Punción para hoy;
. . A las 9 y 1|2 en punto: «Mariana»
Precios: Butacas, 7̂ 50 ptas. Paraíso, !'60- 
TEATRO LARA
Compañía cómico dramática dirigida po* 
los seftore.' Arcat y Barranco.
Punción para hoy:
A la# 8: «E loco D!->s».
Alas 10 y li2: «Pv.t-biá de issinujare?»- 
Butaca con entr -dn. 1"(X3 pías, ,̂ e,;eralÚ 25.
aEATRO VITAL AZA 
Compañía fcomico dramáfxíi de Alberto 
Gontreras,
Función para hoy ;.
El drama en cuatro actos «La dama del 
antifaz».
Butaca con entrada, 1 ñO ptas general 0‘25 
CINE PASCüALlNi
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Heea, Ounto al Raneó de España).—Hoy s*®* 
xión cortínua de 5 a 12 de la noche. Grande* 
estrenos. Los Domingos y días festivos ses- 
clÓR continua de 2 de la tarde a 12 de la no* 
che. ‘
Shitaca, 0 '^  céntimo».'  -Genera), 
general 0‘t0
ML wotióhm
